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isEunmoiEHí^nucii
de Málaga y su provinciaDOS EDICIONES DIARIAS
SE ALQTOA
Bu la plaza del Opispo §rújn¡'. 2 se. alquila 
una planta baja amplia yíoon "buepas luces 
•m precio arreglado. /
Darán xázón éb la fiórterfai
LA PRÓXIMA'
campaña eiectQjral
iJuApenas la nta Municipal dj^nión 
Republicana de esta localidad ha to­
mado el '̂jacuerdo de luchan en las 
próximas! elecciones de cracejales, 
M Cronista da un toque 0 a  previ­
sión y la/voz de.- 'akisaa á]lbs monár­
quicos «para que no- se^éscuiden y 
preparen, como es uso M costumbre 
entre iéllos, el tinglado tíectorál con 
todo el aparato que el^J^o 
incluso el robo de acta» <i®?bás ibe- 
dios que legal u é^céfk^Mié' 
emplean para obtébérius' óácáréádos 
triunfos eldetorales. f " ^
Suelen id̂ cir áboiá llenA-lÓs ino 
náfqüicos que la acmud dq íon repu­
blicanos no les„ pmocupa, qiie sús 
fuerzas son nulfás;jeri' enla jprác 
ca, és él caso qiie iqanto llegan ésas 
contiendas no se Sbsidérannéguroé 
si no se unen én|üná pinadiberale  ̂
y conservadores/(tíara oponer su aci 
ción coieetivá á||,-,de los repnblica- 
uos.'  ̂ . i '  - v ' "'
Antes que Junta Municipal dé 
nuestro Pbrti^ apwqrdq
qué ha obíi ĵÉn á 
la voz de ^ama y á b^cer una 
tica l)amadaj| íás .clasee qeutras par 
ra que no sepetraigan en la próxima 
lucha, ya lo» Uberáles y; los. conser-: 
vadores htttn tratado el asunto  ̂ló 
cual prnéb» qüe no están despréyéni- 
dOŝ  Conviméndp el Mrüei^ dñíî ncé;̂  
jaî B que los Rrimérpé; han dé conce­
der á los segundos, de toódo qbé tódíp 
el trabejO electoral que la, fracción 
eongervaáora jla de realízár se reduce 
á designar lás personas que pretende 
hacer concejales y pasarle lá lista de 
los nombren ál Sr. Pádilia para que 
éste baga tobn ellos y por ellos lo 
mismo qué> hizo con y ppr él señor
Herrara ÍÉíft bn Jqs eleccipne  ̂da 41*
putadoSt/v, ■ ' V-.
Y bien claramente iq da á entender 
El Cronistá̂ l̂ d&cm quet el partida li4 
beral' por encontrarse en el poder, es 
reí Obbgádo á adoptar cierto iniciati­
vas y A lieyár él máybr en la Itf 
Cbá; qbe se á^^fna; 6 lo btie; és Ip 
míémp; ¿i resaltan ' trinntotéb boÁ 
candidatp» ,m||ísteri£̂ iéŝ  y jps, encÂ , 
silladps cPnspyadbreg, habremoŝ  ga­
nado las elecciones Ips monárquicos, 
y si por :bo poderse ó
montar mal éli tinglado se perdieran, 
habrán sido derrotados Ipsíbberales.
La verdad es que es muy cómoda 
la posturita electoral éñ que se co­
locan los conservadores en estos pac­
tos, aliábzas y éontubernips que se 
traen abóra con los liberales.
Siésás dbAjfcáeéínnes sn creén^M 
potentes y bbn tantas fíiérZás y ;bqii. 
taP: bppdp a,rraigp én la opinión, bof 
mo dicen, y si Tos republicanos no 
representan nq^^gaKqJSllos, ¿á qué 
vienen esas co^cibnesf ¿Por qué se 
unen y se combinan pá luchár ém 
frente de Ips republicanos? ¡
Después de lo que ha pasadp en lá 
lucha electoral de diputados á Cortes, 
los conservadores son los que menos 
autoridad moral tienen para hablar 
de estas cosaSj y , ante el tremendo 
fracaso de su candidato, en favor deí 
cual hubo que volcar el puchero  ̂ de 
bían callar y entregarse á las-nuevas 
ilegaliftades que los liberales quisie­
ran hacer en favor de ellps.
p or aciones no son políticas; estamos 
hartos de saberlo;‘péro deben empe­
zar por no hábeilaS políticas los par­
tidos gobernantes y no nosotros que 
no j tenemos la culpa de que estén 
complétatt^nte acaparadas por el ca­
ciquismo liolítico que las ha converti­
do eb, ceiítro de sus ambieítmes.
- Sabémbs de sobra que no debe 
existir reíaeión éntre orgánismos po 
líticos como el Cíongrésp y el Senado 
y: Goj^poraeiones adminisb’ativas co 
molos. Ayuntamientos; que sería, Jo 
natural y. lo lógico que en las eleccio­
nes municipales se tuvieran en cperi 
ta los intereses locales y no los ge 
qerales dé la poíítiba porque es_ no­
torio que la mayor ó menor afinidad 
a determinado partido, no decide de 
la preferente aptitud para adminis 
trar un municipio y que mientras sé 
considere el cargo de concejal como 
un grado de la earrera política, como 
un Tugar que en el escalafón de cada 
partido bay que ocupar para ascen­
der á cargos más elevados, no será 
posiblo conseguir una buena admi­
nistración municipal; pero como na­
da de esto tienen en cuenta los mo­
nárquicos, no son, ciertamente, los lla­
mados á-decir, cuando les conviene, 
que si los republicanos hacen ó dejan 
de hacer cuestión política su inter­
vención en los municipios.
Así, pues, una vez decididos á ir 
á la- próxima- lucha, tanto en la ca­
pital como en los pueblos de la pro- 
vinciay deben acudir á; ella todos lo» 
republicanos con Ibs mayores biios y 
no sólo dispuestos á Ibgr^r el triunfo 
éon sus esfuerzos, sino á impedir 
por tpdos los meÓibs IbAktropeb 
as ilegalidades dé loá mqnárqúicqs.
No hay ■que blvídar jo:' qüe paja to­
do partido político represéntá lá con 
quista de los Ayuntamientos, para 
todas las lucbá», dÁ bíialquiér carác­
ter que sean, qtié puedan, surgir en 
ío futuro. ':.í.-V,
Organícense en todas partes con 
tiempo y con acierto las fuérzas, te­
niendo en cuenta que se va á lu­
char con las fuerzas monárquicas 
coaligadás qué, si re'aímébte nó son 
temibles por el número, ni por' el 
eqtusiámo, lo son; y mucboVpor.laS 
malas artes que emplean para vencer, 
y por que van alentadas por sus de­
seos de acaparar, únicamente como 
arma política y como medio de sa­
tisfacer ambiciones personales, esas 
Corporaciones que son la'base de la 
vida local.
alimento dal ganádo vacnno se siembran,, 
con una mezcla de. semillas .formada por el, 
haba menoi}, la cebada y el trébol. > , í
^Lo&.prados. de alfalfa» á los que se les Aa 
hasta ocho cortes anuales, hallan en verde 
a^nndante^mercado en la capital, y del 
mismo modo se consumen también en esta­
bulación los alcaceles- y el maíz forraje­
ro; los demás se . pasturan por el ganado 
sobre el mismo terreno . Ni labenificación 
ni el ensílaje son prácticas que se hayan 
generalizado todavía en la provincia 
En cuanto al valor que deba atribuirse 
^^stas producciones, nrene'ster es modifl-
oar ün tanto las cifras algo excesivas qdé tmera vez id casteílano. Adeiííás dará ál pú-»
la Memoria que’ se extracta- contiene; así'
pueá, pata-la alfdlfa y trébol estimaremos! ¡¡temporáneos. Dó la diíedción literaria de 
éóiounas 7.000 hebtáreas como conjunto der|ib& iiíovela Ihtsi^aáá éátá encaTéad,o< el ilus-i 
íodas ías parcelas; y ’ rindiendo cada hectá-
; , Todas las elases éocides pódHri foriña^ 
¡qe una valiosa biblioteca de novelas sim 
g j^  esfíier ô  ̂: ôr cinco , ̂ éntíinos Jdiári'os 
)é por 1,50 pesetas al mes .adquirirá ql .pú̂ , 
blico cuatro movedlas» encuadernabléey Opn 
mqmerosas láminas, rés.ulkiodD el cosfe dé 
oaáa una de ellas á unoS céntimos. Eétas 
sascrjíncíones.pjieden hacerse eñ tddos los 
puestos dé perfóreos dé Espaíía ó, dirigién­
dose a las oñcinas La Novetá Itusiraáa, 
Qlmo l , Madrid.
Este diario sé OTQjpope ,pubjiicar, al mis­
mo tiempo que obras yu ônlpéidas y popu­
lares, otras que serán (ráducid'ás por’prf-
blico novelas de ÍoS méjores autores con­
rea 225 quintates' métricos eU verde ápre*' 
CIO de dos' pesetas el quintal,, darán conlo 
rendimiento andal SilSOiOOO pe8etas;<para 
el maíz forraj eró; calculando unas- 3,000' 
hectáreas ■ y uná producción de ■ 300 quin­
tales iá'étricois -por hectárea,, á dos pesetas 
el quintal, darán 1.800^000 pesetas; y para 
los áTéacelWs y manchones, estimando un 
promedio de 10.000 hectáreas para los pri-: 
meros y 22.000 parh los segundos, y los 
valoVes respéctivos- por hectárea de 200> y 
y dé cinco pesetas, resultará la suma- de 
2.110.000 pesetas: én resumen; que todos 
estos valores dé ios prados artificiales, pru­
dencialmente calculados, representan la 
importante suma, de 7.OSOiOOQ pesetas, en 
la que procuramos deliberadamente poner-̂  
nos por bajo de la verdad.
Sé puede admitir que la ración alimenti­
cia para cada cáb'éza dé: ganado mayíú es 
de 50 kilos de forraje verde y á S á 10 p'ara 
el menor. V . .t :’ "'.-
Las pajas de éefeales y leguminosas,, 
qtie éa ¿esta provincia como en. el* mayor;| 
constituyas un]
[tire novelista dou Vieeníe Blasco Ibáfiez, 
'S®iííppQne, con la publicaéión: dé las 
chatro ilovelás diarias; sastisfacer los di­
versos gustos literaufóS de la ̂ rafi mdsa dé 
lectóVéa.
Las primeras novela  ̂ que aparecerán eií 
dibho diario son lís tas Vanidadeá
de *bhackeray; ‘y'Él'Ba^tHo Leetinoi de En- 
riquéiMuger, el femosO atítof dé Lei vMá 
Bófeáíáía, (̂ías dnn t^ádilcidas por pfímefa 
vez éí eSpaflbi),' M  dihigo Fritéi' dé Erk- 
mann-Ghatrian y La historia do un hombre 
eúntadwMr m esgúeteioi de Mé Eernández 
y Gonzátezj
Con La Novela Ilusirada tendrá , el públi­
co lectura abundante en condieiones de ba-* 
ratura extraordinaria, lográndose así que 
aumente. emEspaña elí número de. lectores y 
que el género novelesco: alcance la misma 
popularidad í.que-en otras, naciones, abau- 
donando la jnayQría eL gusto; por las parra- 
cionea tremébundas y disparatadas spara &>- 
miliarizárse con las obras áe verdadero; 
arte. ;
Ax>tés y  [Letpa»
número .dé las españolas i e* í ; j í - -
primordial recurso de. álimentácién p’ecuaq i  ' 01 I I  f íE i  ' P  l  R P I lIT C R fí  
ría, cbmpiátan; téaiendo enpúéntápára| |a|| flIJ  1% > lIC L  U l l i i r  l|i I E n ll  
‘ primeras que la .supSrflcie sembrada| ,
anualmente de trigó,,!céi|ada .y ,ayena np ba- 
; a de 80.000 hectare^, ŷ qu® 
rea da .23 .quwtalóé' ketricós ptéciO de 
,2,50 pesétas él; quintal, éh ^ .̂600.000 pepe- 
tas, y para'íá' segunda, muého itíenos im­
portantes sin duda, y cuya máyóf parte no 
entra en lá áliméntación del ganado; en la 
cantidad discrecional .de 300.000, pesetas i 
Él totál de pajas será, pues» de 4-900.000 
pesetas, i''' ■' " ■ ' ■' ' ■ ■ '
La§ ráStrojéras y éspigadéro, que- se úti
PradQÉ y f  as^
7' -—¿De dónde procede lá mujer dé'Gerváit 
■^preguntó Lemerehand,-—Es uua criaturá 
inuy sugéstwá y tiene Muy buenos ' ojos; 
pero su 8épeéto' carece de distinción.
r~Lá teudM’ con él tietópo, porque tiéhé 
gracia naturál y múcho ehténdimiéú'to.
—Le babrá^ápórtadó uña gran dote, por­
que Gerval nó( sé habrá caáádo cón ella pbr 
su linda cará. I
—Ni un céntimo. T eso que no habría 
tenido más qúe abrir la boca para obtener 
la mano de -Margáritá de Gesvre, que; co- 
ff, sébes, posee una fortuna colosal., Es
séá el 30 dé̂ ĵeptiérñ'-|jjj ŷ ¿g Gerval, á quien
ño conoces á fondo. ¿ '
—Le he visto varias veces desde que re­
gresó de Egipto, y me há parecido uña per-
tal deque estén provistos de aires sano, de 
úúa allMentacién suficiente, de un buen es- 
“tómago y de una imaginación, recta, lo en­
cuentran más bello y agradable.
Gerval creció alegremente bajo la protec­
ción dei carpintero yen compañía de la 
agraciada Carolina. Tuvo, como supáóré 
ádoptivo había prometido, un oficio distin­
guido. Fué un excelente dibujante con muy 
fáciles disposiciones para la arquitectura.
' Una modesta herencia le permitió hacer 
tín yíaje á Egipto, donde una serie dé em" 
presas le abrieron el camino de la fortuna.
• Guanqo regresó á Francia, hubiera podín 
do recobrar en íanlta sociedad el, rango que 
le correspondía y casarse con una jóvei^é 
la aristocracia, hermosa y acaudalada. Pe-- 
ío volvió á vér á Cáijolinay la consid,ér6 
digna dé ser la madre de sus hijos.
Garoliña tléne él alma de su pádre el caí- 
pintefo, un alma intrépida, noble y genéfe- 
sa, cápaz de colmar á un^hombre ̂  esá-dj- 
cha-suprema' que jamás decrece ni se que­
branta en lo más mínimo;
J. R. RoSNtCemento “HERCULES,,
í>£  .F A B R IC A C IO N  A liB M A N A
D e ta lle s : G ra n a d a , 61, p ra f.
B e  b lg ie n eLimpieza dei mobiiiarie
hastá San Mi^pel,’ ó , _ ,
hfe, puede estimarse ál respecto de-6 pese­
tas por béctárea durante la temporada, y 
aceptado, .este términb medio., rendiraq un 
beneficio do 480-ÓÓ09 péé9té|S- , , , : ̂
Escaso es el apfovechároiento, dp tub&i- 
culos y raíces que tiene .lugér en estas cor 
marcas: la patata rara vez se emplea para 
el cebó dél gañáSb, y las zánáhóriás, n 
y lá- féínolácha forrajera ííe cultivan en
-  Los muebles de los aposentospueden ser 
píérjudiciales para la salud, por muchas 
Causas. Si están pintados de cOlor demasia­
do oscuro, ejercen un efecto deprimente 
sobre lá vitalidad y el cerebro, y si son Muy 
grandes; quitan un espacio considerable al 
Aire respirable. * .>
i Además, todos los muebles son grandes 
depósitos de polvo, y como está comproba­
do que una porción, de enfermedades se 
transmiten por medio del polvo que se in­
troduce en el cuerpo, hay que declarar gue­
rra sin cuartel á todo lo que puede ser 
cómplice y protector del peligroso enemigo.
Tenemos la mala costumbre de adornar 
los armarios, aparadores y otros muebles 
con cornisas, én cuyos calados y molduras 
se forman verdaderos lagos de. barro seco, 
donde los temibíes microbios viven y se 
multiplican, y luego se nos meten en el or­
ganismo, por cuya razón aconseja un indi­
co que sujprímamos tan perniciosos ador­
nos dei mobiliario, ó los cubramos cuida- 
dosaménte con papel grueso pegado á los 
bordes de la cornisa, y de e.sé modo sé po­
drán limpiar bien díáriameáte;
Otro de los cuidados que debe tener toda 
ama de casa qué esté á buenas con la higie-’- 
ne, és barrer y- sacudir todos los días deba­
jo de 1̂  camas y de los muebles grandes.
Con éste; titulo ha publicado la Dirección 
General de. Agifícültura üná Métnoriá hecha 
por lá junte Gonaulüva Agronómica.
Del ejemplar que ha tenido la atención, 
de enviarnos el Sr. D. Daniel López, Direc­
tor General de dicho ramo, copiamos los si­
guientes datos correspondientes á Málaga, 
úna de las provincias de la décima región 
denominada Andalucía Oriental.
La obra eh general és suMaménte íhtete
soña excelente y en extremo simpática; v w., , , ... j  uperO.su historié no me ha interesado lo Lo»; cortmones de tejido deben sa-
hástante para acüdir á una Agencia en bus  ̂ cudirse al aire libre lo mas a menudo posi- 
ca de informaciones.- . ble, y de ningún modo deben ponerse en las
— ^Puesvote enteraré de todo.Gervaloerte- eMohas. .
, ... .. „ . .úéceá unafaqiilia, cuyo ikstrenbm^^ Por últinio, si queremos Ubres de
iTitiy y pegueñas éxtensióiiQS, Ipíe'ífe entregas jjy^atas de Jíta â ntigaíis gue- wicrobids, hay ejue liinpiar t̂odos loa rifi.eO'
tó^dd datos para totalizar süs valores. ' •| rras, liOs ya famo-l ^ especial aquellos^e están en si
Lo mismo hemos de notar respecto á los | gog ea tieMj t̂fde Luis XI y poseían inmen- f jíee oscuros,-con un paño humedecido.
Presidirá la Junta el presidente del Con« 
greso. ...
' Si las Cortes están disueltas formarán la 
Junta las doa últimas Mesas, presidida por 
el expresidente de más edad, y en su defec' 
to el exvicepresidente de más adad. Los re­
presentantes de las minorías serán elegidos 
por los e:! d̂iputados .do las: mismas.
Actuará como se<gietaria sin Toá M Yotb 
el oficial mayor de la secretariá del Con­
greso.
J^untaa m u n ic ip a l y  p r o v in c ia l
La primera residirá eíi la capital de la 
provincia y la segunda en la esfb'ézá dé par­
tido-.-
Las provinciales estarán cómpuéétas de 
12 exdipptados, seis de éllos domiclUádOs 
eA la capital y seis, en la provincia.
Serán presididas por el exdipjitado de 
más edad y tendrán por secretarios á los’ 
exdiputadosúiás-jóvenes.
Las municipales están formadas por 12 
exconcejales domiciliados en. -el término 
Municipal,y serqn presididas por el de más 
edad. '
C o m p eten ó la  d e  lA s J u n ta s
Compete á la Junta Central: Resolver las 
alzadas contra los acuerdos del Instituto’ 
Geográfico y de las Juntas proviaéialeé; 
dar siempre dictamen al Gobierno cuando 
seílo pida en materia electoral; iuformár 
al Gobierno sobre las actaá¡ graves.
Podrá imponer multas-hasta 1.000 pe­
setas.
Es de competencia de las Juntas provin- 
MaléS resolver las alzadas contra resolu­
ciones dé-las municipales; hacer el eseruti* 
nip* general de diputados á Cortes y provin*, 
ciáles de cada provincia; informar á la Jun­
ta Central y hacer la proclamación de-los 
diputadbs á Cortes y provinciales.
A las Juntas municipales compete; La 
distribñéidn del distrito’ is de la circuns­
cripción en Secciones.
En lás poblaciones conglomeradas no 
comprenderá cada Seccción más 500 á 1.00 
electores.
En la población diseminada, la distan­
cia entre las Secciones no excederá de un 
kilómetro, sea cualquiera- él número dé* 
electores que tenga.
. Fijar- anualmente los locales. Pa?a el 
traslado dé cualquier local sólo be les con- 
Péde un plazo de quine* días. Estas altera­
ciones ño podrán hacerse en periodo elec­
toral.
Cada local tendrá un rótulo permanente 
qué’ dirá -«Gole^ó electoral», En la puerta 
délos; mismos éérá fijado en el mes de 
Enéro él Censo en sitio viÉble y de modo 
permánénte.
In te rvén to p e m y e s e v a tln lo »
résidjxoshói'tMekej éomo son el'ra,inaje de» ggg La rama á qué périéncee
Jas dí^érsap yariédades dé batatas que se| nuestro amigo; fué rica hasta la Revolu--i]]'| «« 
dan al ganado vacuno, y el talló y boj as ? Perdido casi todo su patrimonio, ré-| I',I jjljqA orviVnák rrna í1nrflntiA> Ins TTIP.-t _ •i' J¿ y.. í.̂ ..Ji.. __ :  2"* F*
naturales ó terrenos adehesados en; ysta | pqéde omitirse lo que se refiere álá úti 
provincia de Málaga se eálcula aproxima- j jízación' del bagazo dé esta última, qné 
dañiente, en 334.090 hectáreas, dé ,M̂ yuá-||̂ pj(i'aúi sabemos se emplea eqia.íáltt'i
Ies se,clasificán entre dehesas dé monte s de pzúcar de. Antequera para el ganadoj propio de su "oficio.
nifi->-Tfr''K?iiS V nnrri'fíá'áto 310;800'‘h'éCtá-t'yúguúo  ̂ y ego distribuyéndose entré los P ■ .t „ j,_¿
accionistas.
A* ücisolróá, francamente lo deci­
mos, nos repügna tener que ocupar­
nos de Ruevo de ê ta indigna farsa 
que representan las elecciones; pero 
uná ^ ludia, fiemos
de ád^sejar á lós repüblicanoe qtie 
tripliftieñ su esfuerzo para contra­
rrestar, no el de los ínbnár4dicbs que 
en buena y franca lid niincá sjiperá- 
ría al nuestro, sino las males'jartes 
que emplean para conseguir el triunfo.
, Téngase presenie qué esja lucha 
poÉ los. puntos en los mubícipifié és 
de Ĥ ás importancia para los parJtidOs 
que las otras; los Ayuntamientos'son 
la bape de de ja  administraeióii jqcal, 
de dopde depende el. buen régimen 
inferióf'de las poblacipn^ y á.donde 
se va állevar, no sólo lá influenéía de 
las ideas, sino la acció n inmediata y 
efectiva de las iniciativas para mejo­
rar las condicidnes económicas de la 
vida de los pueblos. Además,para. ul 
teriorps fines es de suma convetíilpíí 
cia que iós repubíMksioíé tfingab e 
may.Qf tídmero posible de püestos én 
los Ayuntamientos., 
ir nó sé bós bable d é qüe # * C o r -
de la caña de azúcar, que dnrante  ̂los me-1 jjj¿g parte de sus. bienés. ique, 
ses dé Marzo, Abril y Mayo nutre vigorosa-1 áeégreeie»iíeerpn muy,pronto disipado^
mente'ál ganado éaballar, mular y vacuno | lameutsble por la familia,
dedicado áios transportes. ' _ | Gerval se,pncontró un día huérfano de
Gopsiderándo que eptoe . épuníérados | arrumado, teuien-
aprovechanfientos se realizan én uña ex-1 ̂ ;̂ .pgy pj.gj.gĝ j.gg: ¿ ¿gg 5 trea tipa y  tías 
ténsión de5.0.00 nectáreas apréximadamen- ĝ úĝ ĵ g ĵ g ppaeer erandes medips 
re dan en mpteriá fbr,rajéra unps 500.00Ó ; ¿g aubéistencia, carecían de buen ccrázón. 
quintales métricps que al precio^^edip J® .y|jo único que hicieron fué reunir una ea-inrito ir d« ntilidád éoMó piiedé v e r s e  4®wai euiou» o i íovíí/ íiíí>«.ív vjb ume m i me .éu ir ú . 
por loé datos qué se refieren á núeBtraiMíP.gT®^®®^ -importe a . ^ggjg ¿ gĝ g de ̂ müia p^a  decidir
ririMa ' 11.250.001) pesetao., ■' i ^á^rca de la suerte del muchacho, que te-viui/a. I Eú la nrovincia de Málaga eSiMncho mas í jglÍBí .Ó,la aunAn i1ia«x añna rr aa rlaKa rkaf*fa#>foI I En la provincia da álaga es^  as 41^ sazó d ez os y se d b perfecta I importante lá fabricación JeL â neê  ̂ ®® re|¡(Mita de su situación
La superficie que ocupáñ loé;pastadéíéS |gaña queeí déhémóláéha, y pór épnsigüieñ- ' escena, pasaba en un cuartúcho, de
»’'4i-*-*»r»Tí%ci A . fm*T»a r̂ a ‘ flíí Afffl nR fiTl- ■ .€Stdi I •!■>% a r»w»-í4 iT»aa In mi A .GA T*AfÍAT̂A .̂'1 ‘Tít,!— 1 j     ̂vj J _ i ‘ J 11:̂ -
alto ‘t  'báj‘6 y de piffó p 'sm;̂ ^̂  rvác n l s
reas, y las restaútés \23,290 coMó baldíos, I ê iúúi f
realengos y ariaies. .. i . , ■ | . Y nada más debó añadirse que sea digno
Se utilizan estas .déhésáS para lóé efectos I ¿e mención re^éctó ,á estos diversos apro- 
1 pa^oreo ;defios ganados, ya durante los |yegúamietitós.* :̂ ̂  ̂ ’ /
....3sés.déMáyhn^®pWéM)^;ya';tó , ’ ,IY ' . , ■ , ' ,
na<l.rod« (Wubre I f  . Resumieido bréíeiíiénte cuanto queda
S p o b , a d ^ , d o Í M i ¥ A ^ ^  hectácea,
y monte.se realizan
se dé; ganado nécesit# ^para la, temporada. por tazón de pastoreo y de la Mon-’
en quepastpem los terrenos |janera ascendentes á 2.314.212 pesetas. ;
t^ppn o P . 2.0 Que los prados artificiales déalfafc
éxisteh eú ia provm g | fá v.:tréb61, él Maíz foirajero, los alcaceles
tadíéticos qúe poseemos, ^ " | y los Manchb'nes dan una producción que
zasdeganado, mayor y ISOvOOO del̂ ê ^̂ ^̂  ̂ conjuntó la suma de 7.050.000
y CoMpptaudo qué cada una'^e das. prime-! •*
g a d a d ^ r ia '^ Ú ^ c t o ^ ñ t ^ í^ ^  demS apróvecbanjientos
prpv jpa  es enumérádos sé eétimán tárabién por jérmi-
S  d ^ S f  anual e» la cantidad de 1.25Q.00Q
se disnóné de otros récúrsos áHmenticios, |
15.994.212 pesetas
do en un corredor, en ét fondo del cusí se 
hállahá un carpiñtéro.prácticiando hn i‘rai)a-1
He aquí un extracto del proyecto de re­
forma électoral.que el actual Gobierno.pien­
sa convertir en Ley:
Gonfeocidiri d e l  eer iso  e le é tó ra l
Como ocurre actualmenté, el Censo que 
se fórme servirán para las elecciones de dí- 
putados á Cortes, diputados provinciales y 
concejales.
Las operaciones relativas á la rectificación 
del Cenáo se llevará á cabo por la Dirección 
deí Instituto Geográfico y Estadístico, en el 
modo y forma que al organizar este nuevo
Además de los interventores permanen­
tes, cada candidato tendrá derecho á nom­
brar doé y otros* dos suplentes.,
• La libertad del candidato para nombrar 
estos interventores es tan grande, como 
que podrá hacerlo hasta el día antes de la 
elección, y con sólo dar un talón á cada 
uno de ellos con el nombramiento, y en­
viando á la Junta provincial ó municipal 
el talón correspondiente.
Las Mesas electorales serán, presididas 
por el interventor de más edad.
Las Juntas de escrutinios las formarán 
las provinciales, en las de diputados y> los 
iuteraentores de los candidatos, y en las 
municipales, las suyas y los interventores.
Presidirá el presidente de la Junta co­
rrespondiente.
Su misión ee limitará al cómputo de vo­
tos, y en el caso de que el resultado sea du­
doso, no hará la proclamación, deĵ ando es­
te requisito á la decisión del Congreso.
úna posada. El chico esperaba pl resulta  ̂ servicio se determíne,tomando como base el
La sesión duró mucho tiempo; de cuan­
do éñ cuando, el earplñtéro, interrúmpía.1 
su faena para ir á decir algo al pobre mu­
chacho que se aburría sobeAnamente;
--¿Tienes hambre?—le preguntó al oir 
que daban las doce. ■
—Sí-contestó Gerval.
, -r-iPues vente 4  áimórsar conmigo, Í)en- 
tü'o de media boira estaremos de vuelta.
; f  El carpinteró llevó á riúestfo amigo á 
un modesto restauránt cercano, dónde co- 
Mió Gerval como no había cóMído hacia 
ys.mucbo tiempo. '
• Ala media hora, el obrero y su prote- 
■ i© se hallaban de nuevo en el córredoí. 
—¿Se puede entrar?—dijo él carpintefo, 
llaíñando á la puerta de la habitación dón- 
dé éstabáú reunidos los parientes de Qér- 
val.
■• ¿̂Adelantéi—cóntéstó uña voz gan-
Ahora bien: la superflcié total dé la pro­
vincia de Málaga áéciénde,̂  según ei lñs-
... _i i 4 734.879títutoi Gédgráflco.y Esíadistico, 
hectáreas, y se ̂  ¿óñceptuá;divididas éú. los 
grandeagirupiósñigüiéñtes: ,,
Hectáreas
se diSpoñé . . .
tales como pajas, rastrojeras, praderas ar­
tificiales y fruto de las éupuljferas, sé iú- 
flqr# que la riqu®ze p^úeriavpodria alcahr 
zar todavía un considerable aumento.*
|:§l valor de los terrenos adehesados es por 
odó’extremo variable, como se comprende, 
s ^ n  sus diversas tláses y producciones; 
pero enLô  que nos anterosa conocer por. el
momento ofie és el píeóio de sus pastos, • , r
cabe fijáílós, por. fé.rmino medio,; en 3,25r.; Sxstema: forast^ y pastora .
pesetas la heétáhéa, 'datídb así un valor to- lxúem cereal. . . , . .
tai de A-085:792,^0 pésStás bajo esté con̂  
cepto. feto sjñ cpntaí con la montanera, 
qpe' aunque, se i^üpula de varios modos, 
puede calcularse, al respecto de cuarenta: 
pésetás hor 'éabeza de. ganado ^e cerda de 
acogida, en la suma- de 1J28.240 pesetas.
[ - .. l í  „
Censo vigente 
Estas operaciones las efectuará el Institu­
to bajo laíiñspécción de la Junta Central del 
Censo y con la cooperacióa de las Juntas 
provinciales y municipales.
Los Ayuntamientos y jueces municipales 
estarán á disposición del Instituto para 
proporcionarle cuantos datos reclame y 
aquéllos tengap en su poder.
Correrá á cargo del Instituto Geográfico 
lo siguiente.
1. “ Rectificación anual delaclual Censo;
2. ® Formación de un Censo especial de 
las inclusiones veriflQadas durante el año 
en las listas electorales.
3. “ Formación de un Censo especial de 
de jas exclusiones , que hubiesen tenido lu­
gar durante el mismo tiempo.
4. ® Formación y rectificación anual dél 
Censo especial de los individuos permanen 
tés en las mesas.
Este Censo se imprimirá y se publicará 
en Diciembre de cada: año
a .í i  EliCenso especial de los individuos per- 
Blx^ncüiabuloi había terminado, después I jpĝ ĝ̂ tQg úQ j^g Mesas electorales se forma-
V Aúttúue no existen grandes praderas ar- 
tfficiales' en la provicia con verdadero ca­
rácter dé permanencia, hay', sí, numerosas 
párcélas qúe périódicáménté .sé siembranXI -- - « W n-Ao 'vVÍQVTrtT» ATrfATlGinndfe alfalfa, trébol y una mayor extensión
qúeen ios .coriijos, en las huertas y en los 
rodeos dé lás poblaciones se destipa á pro-
Idem arbóreo, arbustivo y.fipr- 
tic^a . I*! V,- . . • •
improductivo para la agricul­






Esjie eS él títíilo de un nuevo diario q̂ué 
coménzárá á publieafse én MádHd'él t;“ dé 
pcttíbfé; Sé pfÚpóñe La 'NoOetd 'ItusŴ  ̂
contribuir á la eulturá jitérárí^ dél país, 
popiilgrizan^Ó lás obras, más. famosás del 
arte novelesco, pata Ío cual las publicará
rfiif.in.i3 rphada. la avena y el maiz como i en condiciones de barátúr  ̂e^ttordinárianneia. a , ------ , ----- puniicnrá cuatro novelas
de* '^bér tomado enérgicas resólucionqs 
quélueri^ coriMmcadás ál huérfánO pdt el 
Cond4|f|pomucenoGervaLde Brevevilly.
•-rjfiimes diez años—le dijo—y eres ya 
un hQnMjré. Toma veintitrés francos. Es lo 
único qué podemos darte. La noble raza de 
los B||yilly está arruinada,jj| Nos queda, 
sin einbgrgo cierta infiuenciâ ^̂  para hacerte 
enbar^|i el horfelinaio del Huen-Pastor.
— fiii^énse usted—dij’o el carpiutero-—es 
preciei^k^ber si el muchacho está conformé 
cone8o|i
—ll(^no—edntéstó pervai—¡Me ,da mie­
do este^tableciraiento!
—Miĵ é: usted, señor—r.eplicó el artesano, 
— Soy iásado.^M  ̂ gano diez
franco^iários. Estoy dispuesto á quedár- 
ma conl^ chico, al que dayé un, oficio d.ís- 
linguid|i; nlgoaei comndihujanté,.. ó gríi-, 
bador..í Ó .pintor de muéstrás.
E!. conde Nepomuceno y los demás pa­
riente se; habían dignado oir aquel discur­
so. En Jí Londo, era una solución menos 
humillante para el nombro 4ne el hórfeli- 
natp. . ||-
—JaiSabe usteA—dyo el conde—que si 
se queda usted con él no podrá retractarse 
de su decisión. ......... ■ ;
-Mlresaiución pé defiñitiva-’-contestó 
el carpintero.
—Y qué dices tú á eso? —preguntó Nepo 
muceno á su sobrino. .
Geryal no coníéstó.ilpe echó á llorar de
rá por el Instituto, dividiendo á los electo­
res en las tres categorías siguientes:'
Electores mayores eontribuyentes por 
contribución no industrial,
Idenv mayores contribuyentes por indus­
trial.
Idem de capacidades, entendiéndose por 
éstas todos los que téngafí * titulo profesío 
nal.
Los contribuyentes, se formarán en el 
Censo por orden de cuotas, y en las mis­
mas cuotas por orden alfabético de apelli­
dos. Las capacidades figurarán también por 
orden alfabético de apellidos.
., De cada categoría de éétas se elegirá el 
primero que figure por orden alfabético.
; Las reclamaciones contra las inclusiones 
ó exclusiones podrán hacerse en todo tiem­
po, debiendo sei* contestadas en el término 
de diez dias.
Contraías resoluciones.de las Secciones 
de estadística de provincias se recurrirá an­
te él Instituto Geográfico, y contraías reso­
luciones de .éste ante la Junta Gentral^eí 
Censo. “
%
fórfáiééqué earvérde consume el ganado. . _
TarfiTnéfi-febMo ñrádéfas temporales han de f ilustradas con numerqsqa grabados, 7 j®ge-| alegría y se arrojó en brazos dél obrero
éoTi#derarso los manchones de loé tercios fiará á fin dé meé ásuiSÚüscriplbres las qu-
Jto eria y ciértds porciones’ de téfrénb que I bierias de dichaé obrás psfa su encusder- 
^ipáúllamaú rocióles;^y que para; eljnaciÓÚ;# ' r  ̂ f
Juiilia C e n tra l jdlel, C e n so
La Junta Central residirá en Madrid y la 
compondrán los individuos siguientes:
El presidente; los vicepresidentes y los 
secretarios de la Mesa dél Congreso.
L6s que componían la Mesa del Úongre- 
80 al disolverse las últimas Corteé.
Un repréaenfeante por cadá minória del
S an o ld n  p e n a l
*E1 elector que sin causa legítima dejase 
de emitir su voto en alguna de las eleq îo- 
nes de diputados á Cortes, provinciales ^  
municipales que se hubiesen verificado eiT 
su distrito, qtiédárá inHabilítadb poiTfinco 
años para obtener cárgos públicos de nom-' 
bramiento del Gobierno, de la Diputación ó 
del Municipio. '
Las Juntas provinciales y municipales 
tendrán carácter de autoridades adminis­
trativas en el ejercicio desús funciones y 
para hacer cumplir sus acuerdos. *
De loé delitos electorales entenderán so­
lamente las Audiencias territoriales.
Para tomar posesión de todo destino pú­
blico será requisito indisqensable exhibir 
certificación de haber ejercido el derecho 
de sufragio.
jPara la implantación de esté proyecto sé 
piden á fas Górtes un cyéditó de 5000.000
Congreso Agrícola en Jaén
La Federación agraria Bética Extrei^ña 
CanaritP celebrará su IV Congreso Agrmola 
en Jaén, en losdiaé 19 al 21 de Octubre.
El cuestionario que para su discusión eu 
dicho Gongreadfpresenta la Cámara Agríco-^ 
lá de'Jaén es el siguiente: #
Tema I.—Mejoras á introducir para el 
cultivo intensivo de los cerealés, y medios 
que habrá de facilitar él Estado para favo­
recer su implantación.
Tema II.—Mej#ras á introducir en el cul­
tivo del olivo.
Tema III.—Elaboración de aceites y pro­
cedimientos para la obtención de clases fi­
nas. Medidas cooperativáii á adoptar para ­
la venta de los aceiten en la forma más con- 
vehieníe. Aprovechamiento de residuos.
Tema IT. T-Cultivo de huertas. Especies 
más adecuadas de frutales, hortalizas y se- 
millsas que deben cultivarse en la zona. 
Sus abonos, etc.
Tema V.—Mejoras á introducir en la ga­
nadería de esta zona. Détermioación dé los 
Sistemas más económicos y conveniéntes, 
dadas las condiciones climatológicas de lá 
misma. Selección y cruzamientos de las rá- 
zas indígenas con las extranjeras. Medios 
que han de reclamarse al Estado para favo­
recer estajúqueza.
Tema VI.—Medidas cooperativas para 
asegurar el respeto á l i  propiedad y frutos 
en particular en la rgjcolectíón. Pnéilidades 
á demandar del EsMó y de los liLéícfpios 
para la reorganización de la guardia rural 
Tema TIL—Conveniencia de solicitar dei
menos. Estos serán elegidos por las 
Leú iü^-¡-|#oaigtíló el rtarradór—coiÚf piñS minorías. ’
Congreso, que tenga diez indívídúos 3>or io|®ef®do el ensayo del cultivo del tabaco
pro- esta zona.
-■ É
U Ü Í Ü i
I'
t\. M ™ M É ^ ^ lM í i r i ! ? «  l%r»'Í».1íllMT'v í*’ . * ■'.. ‘ - -   ̂ . N......................- , 1\' . \l'ááBW* Jam̂
Loción antiséptica de per 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la' cíibeẑ .̂ í̂i 
Un certificado del Labora- '̂ 
torio "Municipal de Madrid -  
que acompaña á los frascos,
. prueba»que el producto es 
absolutamente inofensivo.
en conducción de tránsltó|______ ̂  , ........................
do thato de Jaén. ■ | la íntima relación
. , ■ Este saldrá níBáana^para^adríd 00X1" ob- l  que hay enty§ el
,̂ j|aCALVICSEy descubierto ¡jeto de asistir á:i'̂ :).a<q)̂ laá>̂ fini]|a8 cÉQ$â  Orive, y la Greaclop) 
, por el Doctor SabOUraud, iríno tícmA nondÍAntA. ' c I'
El me|of microbicida co- 
nocido contra el bacilo de
<lura la CASPA, la TIIIA, 
la PELADA y demás 
‘ enfermedades parasitarias; 
' del cabello y de la barba<>
I que tiene pendiente.
i Mafín Qareía,. púmer(p once,,lm,, estabk
estas reforjma de ítoe tan necesitadÉ Lo que seduc^^ la ¡nijEijer es 
cuentra Esp|iíí|i. ca... con ellVponríe, ppli ella reza, coi|^| i
Conferencia|^|tt4^|^chad6 con gus-'lbesa. ' • 'f  \ ' |
to y al fitíal prenjiip̂ ŝu -laiííorĵ la co^||^gn  ̂| ’ Sin dientes no -bay bpca, sin hopa no 
cia,e9n,bastan les epiausoŝ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂
GrlmtiiaiL
- mujer, sin mujer no bE|y ̂ g^or, sin amor 
habría mundo..., ; í̂. ’
¡Vaya, señorp ,̂ que admira, *■ , -T-r--............... .:,— —.— j
8ariaS;p¡araSiemosíEstabíeciniiewtofl.
i; ■;>- . p v m s o N J u : .  1 , -  _ , , ,
p a r a  c u ra r  la  »oa j? ¿ . j o «̂,g<)p̂ emlM:r0iaLtOd̂ ^
N u e v a  oervécoriá";^—'En Ía*call8 de l vulsiva los discos especia^ade J. Ouenoa. | íi(oa-.oía»íítle'e, y hasíA-^M&deOctabre^ara los no oficiaiea. 
B.ha estabwií^^ De venta en la Farmacia Paseo Reding. 1 1 . ^  ^  S . —
to-'\ Áfe'oim¿-Lü»»*S véase'4.‘‘ plaña’) n'' ■. v|i!, ....... .6 nuestro estimado amigó don SalvaaBr:pt(_
mpfó lEIscudero, una plegante bervecerilj;Vp\l- ̂  «L<a 6lbíedadl> .^Funerai'ia de Miran- ■ í 
 ̂y^ apertura, yérifipóse anoche á laá'ochdi'; | da Cuenca y Góm̂ ikpía> Plaza' de San Ja-í 1̂ 
El establecimiento ésta monladq' con | lián 2Ó. Servició !pe,rmáneúte_ efefctos faó6'
[arreglo á los, primeros de SU clase, íy'los [rarios de todas clases, surtido cbmplfetó'
E l i / i Q O t p - W ' » S i *lúe- í con la^utprización correspondiente dpl^ef^qrudP PP̂  SEfloosl l̂aé ̂ e j^ ^
i'en' ooñdiéibnes iñgiénioaS'pedegógious y de ñegu^dad. y ; .. , 1. ; . . ^
Z  ̂ 1 , - r ' T \  "iwAaTTTriT lurmD’Civn TWADT’TMWdrlDr., Ri|iz de A2agra^  ^  '  I de .correos dq Málaga, en lo “M é d ie o -O cu lis íta  püebio: géneros que en él s® expend'edvtán-1 ataúdes de' figura y adornos metáliébS’ de ; ñtM^Atnw fií .époff*-S0P NOfeMSll D« M A N ^E L  JM 0R]SN0 iMART|HXa Ávk‘ Ajs "PA * A AMA A Ávk 4-̂ At% a1 A cl M A"l̂  H J í pA-M AVt X/\’« * ̂a1 n «ACt 'TT "to w) û nO Á ̂ nV2kAinCI t ' ’ 9 • '} .-J «< :.m ̂  :.<• . imi . n. •.) .  ̂A.̂   ̂̂  ?m
Consultas de 9 á 11 y de S á 5 de la tarde 
_ _ _ _  P la z a ' de- R le c o ,  2 8Dregueria de Leivá.
Alcohol indnstrial barato, para lampa.- 
rillas, barnices etc.
Marqjíés déla Paniega nfiinero 43. (Antes 
Oompsaiaj. Málaga. .D m iIE N T O  ARpOLÓeiGO
Bn la hermosa Elche y en una propiedad 
de nuestro querido amigo el Sr. López Cam- 
pello, se acaba de lograr un importante ha­
llazgo arqueológico. Merced á excavaciones 
dispuestáiS por nuestro ilustradísimo amigo, 
se ha descubierto la planta de un modesto 
templo cristiano, en el cuál se conservan 
inscripciones, sillares, y «trozos de colum-í
naSo
Lo más' notable es el mpuáico policromo 
que jeviste el pavimiento* El conjunto de 
esta verdadera obra de arte está formado 
con piedrecillas ó fesselas i^e mármol, de 
cinco óíseisvcolores, primorosamente com­
binados, mostrando su labor grandísima 
variedad.de estrellas, meandros y octógo­
nos.» Realza el mérito delmosáico la presen-̂  
cia de tres inscripciones griegas  ̂«n las cua­
les parece leerse: en la primera de la iz 
qnierda: «Adoratoño de los ¡Presbíteros»’ 
en la segunda ó de, la. derecha, «Buen via- 
ji» ; y en la tercera, que está escrita^détra- 
vés, «Adoración del pueblo».
El distinguido arqueólogo |̂D. Pedro Iba- 
Ma Ruiz cree que eltemplo data del siglo VI 
épopa en que el litoral mediterráneo desde 
Málaga basta Denla no estaba sometido á 
los reyes godos, sino á los emperadores de 
Bizancio.
El Cartero de Benanjábá se ha empeñádp I 
en que np llegue allí Popular á sudes-- 
tino., ’ ’ ’ ..... ' ' ' ‘
¿No disppne S. S. de medios, Sr. Gam- 
bóa, para que el servició se cumpla puñtuál- 
niejate? ' ■ '
¿Np es pósibjle que S. S.^exija responsa­
bilidad á su, subordinado de Renarrabá ó á 
los que sean i causantes de estê  abandono? 
F r e m lo s  e x tr a o r d in a r io s .
cHo tiémpo en gozRr dé los favorés; ftÉl ̂ pú-1
bucp,,,.̂ .:' I
Deseadlos al Sr, Romero el thás lii^pje- í 
ro éxitg en el negocio eníprendiBdf'| ̂ |f''̂  |
: V ia je r o s .—Han IlegaÓo á ésifitC^ital 
los siguientes, bospeBándose: ? i,i'j
Hotel Vietoria.-r-Dón Francisco d 
Ift Marqnco, don 
Pulido.'
E sjp é lt^ lK ^^
Primera enseáenza elemental y. spperior. Educación de ptovulos por el .método < ^ r « ' ( j
5 bel, contando para ello con los dones necesañjios. -V ,e j  -
¡ r . , Tí^abajo m aW l. Paseos y esoursilpW esCvilares. Lecciones á domicdio. tluai p iirSipñeS cv^ o ^ áA n m
demostrar tana v.sz,inás sus nota-< precio de 'íá'libra en limpio 6 sea dos )!'
AngelDomepeq y Dijffi^ac ĵjigg (jualidades de., tiple cómica. 1 . ' c 920 graniós. '- - Ladistinguidaartistainterpretóádmira-', De;vacaá2,25,—2,50y2,75p3setas.
Mptel- E,ü^op  ̂‘—- Don—Marî pp̂  ̂í|||er̂ , ;̂ |gjQgQjg;2j^ "
3 M Congreso feminista reapareció anoclié. 3 ¿ T * Ú .© '^ ^  0 ”© ílírC l© <3eT Í© i 
{ en el cartel, dando acasión á PepRa ,Alpá- >  ̂ CALLE DE CASAPALMá NUM. 3
3,-- En I don Carlos Dam,m,an y don, José Gpqzáleá. ■ Málaga, obteniendo en todos Igi aprobación ' 
la Escuela Superior de Comercio se verift-| Hotel Nizs.—Don José FernánclBzy^don; ¿gl público, al.que «autjvó pon ;, ;
i n í A n  a  u .‘M ’M-HAcxIvrtrk IT^ctnolIckwrraci tt, x̂ /T'rk A.lckíaTirl''f*VYi3Ur/)_ >; m. ■ ■ ■• á . ■■ ■ t • .4 ‘
De ternera á 3 25 pías. _ . .
Ds filote á 3,25 ptasr, . , y ■ 'r'' 
CALLE DE OASAPALMA NDM. 3 
S e r v le io 'A  d o m le illo  'carón anteayer los-ejercicios ¡de oposición á f  Marcelino Bspallargas y don Alejanc(ro%OT,? gu fiqiiqflUEá v srracia extraordiñaria 
los premios extraordinarios de los. títulos Iralada., . , . , . ' I Bmel Caké Wailí:, la Sra. Álpacer, e^tá.V...............  . •
de^lontador-y Profesor mercantil. | HqtelpQlóp.-iDon, J,oséMpy#t doq Jqsé«¿jji¿itahle, sobro todo en la linda flgiura que ¿J ínflftft {|q
Elpnmero.fue concedWo por unanimi-jEapita, don.RalyadprGóppz, (BonJ,o^áqninKggg gj  ̂  ̂ ¿ L lltu aO ' U u '-? upUl^v.^
dad al aventajadoiaíumnoD; José Cañizares Botalla,. . “ , ' ' I , £a secundó*con mucho acierto el señoF
j»  TT----- — j"_ j — „i.S jiotelinglés.—Don Jpaq.BurgoSt doctor i • , t '
R. Merino, Mr, Paulin^eque y,<‘4pñ Juanj .Eliprópipso traje que vistió Jq, indica-] )
Burgos, , , Ida artista cuesta parte dela,obré»; |é,sñ̂^̂^
Agente.-r-ElJAyuntaíniento de; Meoda I de múiy buen efecto. í
ba nombrado representante en esta capital á | ¿Los rdemás intérpretes se esmerairon «n l  
don Aurelio Jiménez Rodríguez; cesando en|,desempeño de los papeles qqe pn el 
dicho cargo, don Miguel Castañeda Rodri- |parto deja obra hábíales correspondido.; |
gueá. f I Da Suárez , estaba monísimâ ^̂  d̂
In fovm e.-^E l Ayuntamiento ha> infor-idiañte.
_ _____ .08, pBpecialí^ ,
batíales ̂ detod*solé9es y  de todosj 
^̂ êmas odñocídos, oonjcmas de' oro^í '#taéétónes;inoimstacioî  poroelan%í...V-XK ..
i Estrella Oriental.'
aO & A .&  D E  F U E R A
■ Un ¡irMpe imperial condenado
de las Heras, :áiendO declarado desibctb. el' 
segupdp.
B1 g e n e r a l  B a lb á s .—Para Madrid, 
donde establecerá su residencia  ̂ saldrá en 
meve el general Balbás.
, Su ausencia de Málaga será vivamente 
sentida, Bojaodo entre nosptros morecido,s. 
simpatías tamprestigiOsp jefe militar. , ^
A  T o ló x .—De Ronda saldrá el jueves 
próximo parados baños de Tolóx, acompa­
ñado de su ; distinguida señora, nuestro 
amigo y correligionario el director de ,Fé- 
mse, don Antonio Ventura Martínez.
B n fe rm a .—Se balla enferma de algún 
cuidado la viuda del antiguo corredor y 
consecuente republicano D. Ambrosio Fi­
neta. . * ' . : '
Éntre los numerosos amigos y correligio­
narios que fuero.n de éste,''se ha llevado-á 
cabo una suscripción para aliviar en lo po­
sible la triste situación que la paciente 
•atraviesa. . - »: , ;
A  C uba. — Ên breve marchará á Cuba; 
la familia de nuestro apreciable paisano y 
aniigo el profesor mercantil D. Francisco 
J. Robles Ramírez, quien bá obtenido una 
importante colocación en la Habana.
Te'idS*
mado favorablemente acerca devla conducta | 
y antecedentes de don Tomás Julio Heredia| 
Duarte, para que le sea expedido el regium | 
exequátur al objeto de nombrarlo cónsul| 
de Uruguay. I
«N u e v o  M u n d o».—Notabilísimo en|
Si firma las peticiones , 
dirigidas á Mellado, 
de seguro que el ministro 
hubiera capitulado.
delñt
.........   ̂ uitetroserrício
el dia 4 de Octubre pára telilla, No- | ' v ' I w V «  . •
.Ová^/G6ttey MiirÉell&‘ x¡tíú̂ ^̂  ̂ SxtrSíU©l̂
•a Túnez, Palermo; Consíantinopla," - i i • -




I Qdessa, Alejandiía y-para todostós pnertoa f| 
IdeArjgelia.
Beatas 14 es lia
vEl vapor trasatlántico francés”
r iv e r n a is
S Oetubro 
z e n s w o s
< El próximo Atígreso de zenswos
I; sentantes de'loi '̂
, ., fl&ldrá cextremo es el número de esta semana de la| agencia qüO más da por alhajas, crespones; ifá^biro
popular revista, tanto por el interés de sus i y demás efectos ein cobrar tasacióu.y á un |•  __ _ _ i  ̂̂  ~  ̂ ■.m M D 'A w1 nrŵx. ,, . ■ *»% n r* y-k v» -r-f/v̂ Ai n l >f
■áel8 de Octubre parta iSiiñtói y
. ■ , -wr-T*-. . ■,'T-. 4 , ( Al Congreso a
El vapor italiano ' '  ̂ de los aldeanos.
!■ : 'AUSQNlA' ■ .......
'-saldrá el 24 de Potubre para Tánger, Lis
A  BUS o a s a s .—En el vapor Ciudad de 
En kronpriuz de Alemania posee en Sile-, Mñfeow llegaron el sábado más de mil sol- 
8ia el castillo de Oels, que heredó de suidadps ne la, guarnición de Melilla, favorecí- 
abuelo el emperador Federico III. La muni-1 dos ,con licencia trimestral, 
cipalidad de Oels se encontró reeientemen- i La mayor parte de estos soldados, valen- 
te mal de dinero, y se acordó de que,el cas-| cíanos y catalanes en su mayoría, marcha-
tillo no perteneciajga á un emperador, sino 
á un simple príncipe imperial, y aplicó á 
éste el impuesto municipal sobre la renta 
por la suma de 5.000 marcos. El kronprinz 
no quiso pagar, alegando que los miembros 
de la familia imperial estaban libres de 
todo impuesto, en virtud de la Consütu- 
ción. ’ . í
El asunto fué llevado al Tribunal civil de 
Breslau, quedió la razón al Municipio, de­
clarando que los miembros de la familia 
imperial estaban exentos de los impuestos 
del Estado solamente y no de los municipa­
les, y que sólo el rey de Prusia estaba lí­
bre de toda clase de impuestos.
El kronprinz no quiso conformarse con 
esta decisión, é interpuso apelación contra' 
la sentencia del Tribunal de Breslau;pero la 
sentencia de primera instancia fué confir­
mada pOr el Tríbupal superior.
Asi el jóven príncipe, además de los gas­
tos del sostenimiento de su casa y de su fa­
milia, próxima á aumentarse, tendrá que 
soportar esta nueva carga de 5000 marcos 
anuales,basta el día en que sea proclamado 
emperador, en el cual se verá líbre de este 
deber dn simple‘Ciudadano, de que quería 
librarse.
JTOTICIAS
ron á sus casas en los trenes de la mañana 
y tarde; -
El aspecto que con este motivo ba pre­
sentado hoy el andén de salida, era en ex­
tremo animado.
A la hora de partir el tren los soldados 
reflejaban en sus manifestaciones.de ale­
gría, la satisfacción que experimentaban al 
regresar á sus bogares, tras larga ausen­
cia. : ( '
l í o  v l s jo .—®nel trence las dos y 
medía llegó anteayér de Algeciras el exdi­
putado á Cortes dicha población, don 
Luis Ojeda. \
De LaojasTÓn, la beñoraé hija de don 
Evaristo González-
—En el de las tres y quince marcjió á 
Madrid el illistre pintor don José Moreno 
Carbonero. '
Para Nancy, el conocido joven don Ger­
mán Rivas Beltrán.
Para Córdoba, dpn JoséHuelin Sanz.
A  F u e n g fp o ls . — Ha salido para 
Jkfengirola, contratada para tocar en la fe- 
ría de dicho pueblo la baiida municipal dé 
jM álaga, la que regresará á esta el próximo 
jueves. -
C o le g io  P e p le ia l  M evean til. — 
Anteanoche celebró sesión esta corporación 
oficial.
En el próximo número publicaremos sus 
acuerdos.
l ia  E s c u e la  M a d rile ñ a  que nues­
tro querido amigo y correligionario D- Eu-
informaciones gráficas como por su esme­
rada’̂ S^m pación, én 'ja' cual puede decirse 
francamente que es el periódico que en lÉs- 
pañahalogrado mayoréxito; -
El sumario de pste número ^s el si­
guiente. , •;
Las nuevas tiples del género .^hico en 
Madrid.—La subasta de la Graif Via. -̂  
Navarro Ledesma,—Las maniobras de arti­
llería en Béjar.-JLa conmemorajcíón del 19 
d'e Septiembre.—Una visita al'jcuartel dé 
San G i l , L a  feria de Jerez.’T|-La banda 
municipal de Valencia.—Las elécQione  ̂de 
senadores  ̂ etc. etc. < .
G om isiou  d e  a b a s to s .—Éa qne ha 
de actuar en la semana del 1 nl|6 del co­
rriente, la forman los señores coiipejales si­
guientes: , ' f
Presidente: D. José Estrada Estrada.
Vocales: D. Fernando Briales Domín­
guez, don Augusto Martín Garrión y don 
Éoriqua Mesa Cuenca.
Inspector del Matadero: D. Guillermo 
Reboul Arcaya,
Inspector de Pescadería: D. Juan Bárce- 
na Gómez.
Veterinarios del Mercado: D. Alejandro 
Avila Conft y don José López ^nchez.
Veterinarios dei Matadero:'^. Juan Mar­
tín Martinez y don José Alvarez Pérez.
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero
año plazo;—Literés convenpional.Vinos españoles .{le Me$á
DE
nnicipios, sera, cé^ i 
i'e,'Cuñado ya se con̂ i 
iDuna. : « . 
tirán los represe^
w¡&
Iboa, Oporto, Setubal 
ttiendo mercancías
' t Oapetown, Melbourne y Sydney.
C ou ferén l
. ^ , , i Se atribuye
, Lago^, Faro aítoi- I gntrevistáS’ qiáBjel señor. Titto] 




IMt. Loubet sé decica deta
Francisco Caífarena
Vl^J^ICACipN ÉSMESá DA '
. PUEEZA OrABANTIZADAl, El vapor transatlántico francés 
Ventg al detalle.- Servicio á doiñicilio | ' ' g I T A  ly  | í r. t e ic¿,\ á ultimar los
Deppsi?:o EN'Malaga ' | iwKiW  I lUs dñ sn viaie » Esna'Ma v Portusal ’ ' /M o lln s  LfSPlo y  E o ls a , 14 l saldrá el 28 de Octubre para Santos.yRto ^  ̂ ,
J  ■ '  Janeiro,'Montevideo y Buenos Aires» v ,; | .U on gp esp ^ b  la  w aberealosl^ ;:..Interesante al Público - 1 _   ̂ I Wrnmi««7a'ja«tawAqH«n Pâ aal‘®’l aUnadn an Ib nolla 'dal El VapÓr traSatláutlCO fraUCéS > l ' i| í JlOy COmieUZa 188 tâ SViS ©ñ raiUS el 1D|15:(
’ ■ P ' O I T O U '  ,*ort»ta,t. e o n g «o a e tu Ía lo B ta -4^  ̂ ^
único que vende el aceite virgen y .corrien-í J , oVii tíía . v ■ . 'te clase superior procedente de la Nuevas Bñldráel B de Noyiembre parg paptos, Rio | ,̂ 1 núpiero Re adb^ion|tw es pauy ijuĵ or̂ -; ^
Fábrica España, de Puente Genil, al precio . , .......  s , Dtáute.
de 75 y 65 reales arroba,respectivaménte, y Paracarga y pasage,diri^seá su consíg- Al propio tiempo que el^ongreso, se ce-^j
la libra á 80 y 70 pts.- -Se sirve á domicilio. l aatarioD. Pedro Gómés Ohaix, Plaza de loa j iebrará una Exposición, qu’Vcómibehderáf^i 
p-— ' IMoros,22, MALAGA. . ' '' 'productos alimenticiosrecoi.^endado's‘» ’*i«<í'*'̂ ^Escuela de Equitación
nuestro querido amigo y correligiosariodon 
Leonardo Ortega, ha recibido ofrecimientos
ÍS . Ije o n a p d o  O i*tegá
Según leemos en la prensa granadina, el
exdiputado por aquella circunscripción, rique Roger ba establecido en Madrid, calle
de Serrano, núm. 70, estállamadaá adqui- 
j rir justo renombre y dê día en día á acre-
de las fuerzas rspifblicanas de Loja parafeentar la confianza que desde él primer mo­
que presente 8n candidatura en la elección s mentó despertó en cuantos le conocemos.
parcial qpe se celebrará en breve, á causa 
de haber sido nombrado senador vitalicio 
el señor Garzón, actual diputado selecto.
D. Leonardo Ortega ha aceptado el ofre­
cimiento, y dentro de* breves días saldrá
para Loja á fin de preparar la elección. ______________________
Dicese que el señor Ortegabuenta con ;.garantía de su inteligente dirección 
elementos valiosos en el distrito expresado, ■' 
asegurándose que Incitará con probabilida­
des de éxito.
su carrera de leyes con gran lucimiento, 
obteniendo el premio extraordinario Reí 
título en'la Hcenciatura de Derecho, el ilus­
trado joven D. Jerónimo del Pozo Herrera, 
hijo da nuestro querido amigo y correligio
Es una verdadera poíitécnicaj donde po­
drá hacerse la preparación para al ingreso 
en multitud de Escuelas, como la de arqui­
tectos, militares éIngeniería, en sus distin­
tas secciones‘de minas, montes, caminos, 
agrónomos á industriales; Y esto, con la
. y visi-
Jtando fábricas, museos y talleres  ̂que des­
de luego familiaricen á los alumnos con los
Por derribo del picadero de Levante se W '  ̂ “rfia.ys -v
ña trasladado la de equitación de [  ; . , , ^
de Mesa, á la calle de'Purificación'núm; 7,i  j ,
con entrada por la de Alvarez y Pasillo de / r  JTOfSÉ CALláS ;' '
 ̂F t s a a d o  1« Cos»»ti4uelñw.'iMá.l#..g*Fábrica détapones'y S'errín1.¿T¿X--Dt°4.rpe»í7Dd̂^̂^̂
de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy ijtoda» horas,—A diario, Macarroaes.á la {¡ía- 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA. I ̂ Htana.—Variación ec «i p?atCii ,deJ di» -i,y..i.niiii. i('i ' i'■ aiimMi~Mi.ta.uAi |.JYinos'-'R<)'ji'aemeiprel maitsas.;'eonocitlas y 
|/primitivo Solera de MontÚia.--Ha quedado 
¡|ábierta ai público la acreditada Kevéria;
materiales que en lo futuro hayan de maue- 
A b o g a d o .—49a terminado en Granada jaf. *
Las carreras más modestas, como ayu­
dantes de obras públicas, auxiliares de mi 
ñas, solfrestantes, interventores de ferro­
carriles, correos, telégrafos, etc., también 
tienen organizada su preparación; 'siendo
nariofi presidente accidental de la J^nta I muchos los alumnos que se han ínseritb 
municipal de Unión Republicana de Ante-1 la fecha en sus libros de mairículá. 
quera, D. Diego del Pozo Gallardo. | Nos felicitamos de la marcha de la Es-
No hace mucho que en esta#mismas co-i cuela Moderna y le auguramos Un porvenir 
llanas dábamos noticia de éxito igual ál-|^rillante. .  ̂ ; . • . ' t
canzado en la Facultad de Medicina de l Realmente hacía falta en üñéstro país’ñU 
nuestra Universidad por el hermano del i centro de enseñanza en que se aunaran la 
nuevo jurisconsulto, D. Diego, quien en el | ciencia y la libertad. - / ' ¡
espacio de año y medio ha conseguido crear! P e n a d o s  Por Ja superioridadiSe ba 
unade las mejores clientelas‘en Antequeraí| dispuesto que el recluso en esta cárcel, Mi- 
y goza ya de legítima fama como faculta-lguelRobles Martín, pase á la dé Ronda pa-
tivo.
Unidos nosotros por víneuloB de una an"̂  
ligua é íntimaamist^conD. DiegQ,D. Fran­
cisco y D. Gaspar del !^zo, padre y. tíos 
délos Sres. del Pozo Herrera, celebrámos 
como propio el triunfo de nuestro paisano 
quien ha merecido (ju^é t̂e sus estudios el 
más señalado afecto de sus profesores y 
condiscípulos y á quien deseamos toda cla­
se de aciertos, en el ejê rcicio rie.su noble' 
profesión, felicitándolo'efusivamenteí 
'• C o rre llg lo n a p lo .—Se encuentra'en 
Málaga, donde permanecerá varios, .días, 
nuestro respetable amigo don Juan Carbo- 
nell Morand, candidato que fué del parijdo 
de Unión Republicana de Córdoba en-las 
últimas elecciones generales por aquella 
circunscripción. .
Damos la bienvenida á tan querido;co­
rreligionario. . . .
E l sep V le io  d e  o o w e e s .—-Ayer 
noS'quejábamos de las deficiencias  ̂obser­
vadas en la entrega de los númeroB,de esté 
periódico á nuestros suscripterfes de Ojén
ra extinguir ¡condena 
C o n fe re is e ls » . -  Dentro dé breves 
dias se reanudarán las conferencias en el' 
local que en el edificio de SaníTelnto ocu­
pa la'Sociedad de Ciencia.^" - : •*>, í 
,El catedrático) D. ManuelUarbálieda'Pa­
reja inaugurará la ísériGde aqueHas.
ConfeibeñGtaV-^Ua. ñé^cto y numé  ̂
roso anditrorio Se íreufiió liiítéanbche eñ loé
salones.del Círcplo Mercantp para escuchar 
la, conferencia”dada por’ dbb' Francisco de 
Asís GntiérreS sobro él téma La reforma 
postal. • - '
El l̂disértánte se'extendió en considera-' 
ciones sobre la trascendencia del Correo en 
el engrandecimiento y pisosperidad de los 
pueblos; para lo cual bizo'historia de dicho! 
servicio desde su fundación basta el día;';
A «onijjnuación describió ol; estado* ejá̂  
que el servicio«¿s& encjueñítta i en España;- 
comparándolo, con el doí^ros: países y La­
mentando su 'Pésima orgpiisación. ?, 
Seguidamente el «efiorMé Asís Gutiérrez: 
expuso la ser^e:do reformas que á su juicio
J u n ts  d e  soeorros.-A uteanoebe 
á las ocho y media se reunió en el despacho 
del gebernador civil la Juiita pr.ovinciíd de 
socorros paré aliviar la crisis que atravie­
san Ips obreros agrícolas. ' ¡ ■'
. Después de aprobada el acta d» la ante­
rior; se leyó una carta de la marqüe‘'a8 dé 
Squilache dando las gracias por la coñiijni- 
cación que le fué enviada con moli'vfif¡del 
donativo que hizo para los obreros. ” 
También se dió enénia de la constilíplSión 
de Juntas en varios pueblos de la pr^fb)- 
cía,' algunos dé ios cuales solicitan soco­
rros. ................  ''''V "
Se acuerda pedir informes que sirv^ñ de 
base en los rsparlos. ' ■' <?-
Ríuo de los voéales hizo constar q u e jón  
Alfredo Clutregala ála Junta una imdgen 
de talla para que se proceda á su venia, 
dedicando el producto á engrosar lás' cáííli- 
dades que tiene la Junta. -
Acuérdase darlas gracias al dfiñattte 'y 
estudiar la forma de llevar á la' príífetica’ la 
idea del Sr. Cldt.' '
Y, por último, se decidió que sin pérdida 
de tiempo se inicie la suscripción pivilca.
No habiendo más asuntos dé que t^tar, 
se levantó la sesión á las diez y 'inedia;;
P s r á  epüR tltu lr ui| fo n d á d s  r e ­
serva en rías «familias acomodadas»pHfiî <i 
pueden perder su. jefe después de,habe  ̂qx- 
perimentado reveses de fortuna,tap,’ frecuen­
tes como imprevistos debidos á mafes espe- 
culaciones ó á .cualquiera otra causa* con­
tratar seguro .de vida'en LA GR-EBHAM;
, Para iaciijjtac á.ilos «herederos)?- de un 
caudal pon gravámenes el medio de «liberar 
las hipotecas» que existan sobre elmismo, 
asegurar capitales en ia compañía«LA GRE- 
SHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38í Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle,Sombrete- 
ria,: iO; Málaga.̂  Marqués de Larios, :4.
CsligpafCa; —̂  )EI‘*.'femitíenteí calígrafo 
D. Miguel Fiandor Ortega se encargará 
desde boy 1.® de Octubre de la clase de 
Caligrafía del Colegio dé los Santos Arcán­
geles. ■
' IJñ s d e  la s  e.sdsa s  d e  lá  d lappee
que padecen los niños en e l verano eí la 
mala condicióñ de su alimentación,¡porqñe 
siendo insuficiente la leche dé sus madrés; 
acuden á la dléyaca ó cabra, que general-' 
meñte está adulterada, ó también recurren 
á darles papillt^ y harinas que provocan 
infecciones digWiiyás. ' Para > evitar esta 
causa de enfermédádeá gastrointfestinales, 
que producen lina' : gíáñ mortandad, féstá 
recomendádo por' losíffespécialistas usar la 
Marina Lacteada Ñeéftó,^ne además de ser 
nn alimento completo' dél niño; ppr su com­
posición, por sif ‘inocaidád'¡y inateriales de 
nutrición, es muj? asimilable en todas las 
edades, sin peligrp allano para la'salud de 
tan tiernos seres. Tales ventajas las garan­
tizamos si se,tiene el culllado dspuír de las 
imitaciones que con * diferéhtéá nombres 
han preteudido 'Buplantar'á la HWíwa Lac- 
teada Nestlé, á cuyos beneficios  ̂hay qué 
agregarla baratura de su preció de 7 reales 
cada bote.
Las panatelas y harinas similares que se 
anuncian con pompos^ dictados, no pueden 
llegar á las especial^licondiciónes de ali-̂  
mentación y de inmunidad de la Marina
.V Desde doce del día m  adelante, 7 Jimós 
( «. granbmdo y avellana; por la tarde, sori)«t®« 
‘ t de todas ciaaes.
L .. Entrada- pos eslíe da' Sa.n Teimc (patí̂  
X ^ 'l a Parra.? -t-
I''¡V; ' A; 'dNoÉEsaéJIIS'.','
Francés, Inglés y Alemán 
se enseñan á precios módicos" eñ
B E R L I T Z  ’
School oí Languages,
■ Academia dé Idiomas 
, CALLE NÜEVA, 18 Y 20 ' 
frente á Bazar Parejo
OROGUERIA y FARMACIA
Profesores de S. M. elRey D. Al­
fonso XIII.
N. FRANQUEL0
P U E E T A  P E E  M A R  2  y  4
Y PLAZA DELA ALHONDIGA
m A iu J k G J k
Importación directa-de Brogas in-
225 Snonrsales en el mundo entero J 
Lecciones de prueba gratuitas
r dustriales y medicinales. Productos 
/^químicos puros. Específicos naciona- 
; les y extrangeros.Construcción solidísima á precios baratísimos m a d e i r A s  ,Hijos de Pedro Valls-MáíagaEscritorio: Alameda Principal, nú|é. 18.̂  
S E  ''6T E W Z íE N r  I importadores dé maderas del ’Norte, de-
___ ' j. ., I Europaj de América y del país.
con arcos 46 W o ,,b a ín le a  para uvas y I . pifocade aserrar maderas, calle Doctor 
pasas y dobles, todas para bamles dei.D4.ila (jmtesCuai'teíés), 45. ;
vinosj , ., .
Darán í;á¿Ó&-; CaBá de los Sres. Hijo yl* 
Nieto dé-É* i^mos Téllez.—MALAGA. * '
tuberculosos, instalaciones higiénicas,' ̂ 
muainentd antitúberculosñ y SNHLCCiones'séiett̂ l 
tífica, histórica y social. J  , ' . < ' >i||
' Se bmi organizado visitas á\los dispen-t| 
¡sariosj establécimiento.B de .hignone social, í’ 
(Hospitales, Instítúto Pastear, imstltuciones 
Re Béneficépeia, .estaciones de desinfección 'é 
de la Vilía, jardines de obreros y - de la in­
fancia, etc. ' ' '
Támbién se preparan visilks á institución^ 
nes que radican en diez poblaciones' 
de Taris.-.' ■ ’
fueréDsproiúiirias
' ! S Octubre l i
JDb-'iSéylllk'
. Empiezan á níoverse los div^sos elei 
tos políticos con motívo de la proxiidi^ 
de3as eleccionesTOMnicipales; i- u 
: Ros monárquicA^;arrecian en tsa camp 
ña de propiaganda .encapiinadaá enarde^^l 
á (Sqs huestes ;par  ̂..sumar fuerzas con 
dár ia batalla á los republioé^os. ' ’
i Estos á su vez ¡bonfían 'leu'jque ¡en u
En la lucha telectoral que so avecina;t: 
como en la de 1902, ' peieai^ por algunói 
puestos la Liga Católica, pretendiendo con 
seguir,msj or éxito que entoíjmes 
' Ai' Crii^ZáisagADisa''!
LICOR ESPAÑOL ;DENTIFfiffiO
Podm'psp remodin contra todos Ips óader' 
oimientos de la boca. ' '
Galiqa rápidaqi ênte el más faeifip ddioje 
dé muelas.,
Es nni añtiséptico poderoéo;Tpúñamónie
V(^0!ííd.'>T 0,?'̂  > j
Precio: UNA peseta frasco.-vt h *' ,! t ,1 
De vex^. em Málaga: , Droguería,dé «EL 
Globo*, ítus Peiáez y  ^Parmacia .del,
Sagrario, Bta. qu+díJ
calla, de Sa]¡Yjadqf,Rampe.,.caRq GÉáPadsCi '
r
'/ í  '
Rfésfaesi ■
oetcAyUbl'fáftrlCáiéiaroaiiBÉtt#
Calle de ’¥elee~Málaga níú/mero 
ĈompQñiíai\7i m m m m fm
délos'especiales pará'ddíegios y áSUos;
Gran surtido de cünks y  camas ptrna ni­
ños; Somiers de todos sistemas.
Gran Fábiiofué^i Cantas
dé Vitoria y Oolebóñés ’̂ étálicos á preciu 
ecoñómicOs. Gamas o^n colchón metáli^ 
25 pesetas. Interesa ¡saber que se alquila, n
muebles oomplptaiuéñtétnuevoB.-dL^MOB,
ti, próximo á Pn'ertaBuenayentnra.
WlltWA'llll WHAffiíB! ftM jH m a i
JWoMflHMBVCs-sBIJH /W W H p V .W -  •
 ̂ DENOMIiilAf»AvtlA f  abifil Málsiiiribi.PASTOR Y .COMPAS]
.dt.:
FA Ú 'Í|IÍ?AN TE S 
0 E  AIdpOHOI« V IN IC O
Vendep e l d© ,^0¡;grado8 desnaturalizado, j 
con todos los d ^ é p o s  pagados, á otas. 20i 
la arroba de 16 aiu litros. •
Por heotolitrí^ á pías. 114 los 100 litrós. 
Escriforib:!)ÍKl^-MEDA, 21.—MALAGA
Prolongo i
añejas de cerdos á 7 rea-
Hoy tocaelturnoá otro suscriptor; donldeben iñtroduckséien .elírarao.'tantó sn el Lacteada l̂^estlé, ú0ca4é¡firédito universal, jies  librá carnicera poi; quiútales y á !
de Bensííabá, , ípersonal y tarifas como en los it¿nerarips,y I d u r s  e l  estOÁnuigg, é intestinos yellT y medio reáles libra por carniefira,S. 1 
ua sido en vano que llamáramos ante-‘ concluyó haciendo un llamamiento general|Eljírir Esfomacol de Ndt'sda C^los. I S a n  J n sa » 54 y  8 8  ir |
tes laáiroMáés y  demás fiednis. . . . . . . ........... ......
lAskd-'&esum iÁjgtete
" s» tdÉjtevljlli py
cafés, aimocenes, andtaa, etc. 'étCta' 'tiaewM bm» 
«áloís de di» y ']!«}• rri|(swe fdaiaiíéades
de facba^ ton patente 
PitbcitodÓQ de pteém
f  ms, fregadem y demás a£$cakiit 
 ̂ .Recoia«R4Bteee!'ál pi^dito oé' 
f arbcui«''ú»i .«tm':1i 
I tebeicaate  ̂ km̂ ouaiesrisiaQtii 
¡ de Doesteap tnddesas pateî Nteái ;,
: j Se ha celebradd ordenamente la 
tación repubiica'ná para conmemorar., lkr‘ 
yolnción de Septíembrgdel 68. > >' , ̂
¡ Los manifestanté :̂ ¡depositaron ’corópfis,̂  ̂
en las tumba de los '¿' ¡̂Religionarios.  ̂ -í t -1®/’̂  
,EI diputado.;señor |Bábai'.pronunció.'.un 
disopr^o eñaÍ,teciéndo’̂  Ja ’ memoria dé lóŝ  
repúblicano8¡fallécidos. ' ”  ̂ ‘ ^
iLa' mánifestación ísA'idisolvió' pacíñea-f 'íM 
mé¿te.”' '
' El sénáóor repelíliéiño el^elo por lás Só̂  *̂ m 
cipdades ÉconómicásdMe^^’riégióñVSr. Lá- 
bBa,saidrá para Madirifi' riel 8/a¿ 9 dél actual ■ 
des^és de haber ^pisado el' verano en - su 
magnífica qúintá Abali,próxima1l^£sta capfe
Jí
D e  V s lia d o lld
, Las reses de Gobadela lidiadas, esta tardé 
.Uohañ'ipasáfiode regulares. í
V Dejaron :eá el ruedo Beisjcaballos.
Segufíta, desgraciado. , '
' ¡ íGorebaíto, muy bien. •
De Madrid V
' r , . > fi ^(^ctubre,^905
E o s  t s lle v e s  m ^ lto r o B ,  ̂ ;
Por el ministerio dq l̂a Guerra SGiproyecn 
4a una refd orden según la cual lasvjuntupi; 
locales , dé„ fB®!̂ ®̂ ñi.a8. sociales deb;6¿¡án d ^  
abstpnérsiéde intervenir, en, Ipsaalléites^m^i^
.ft.
plimiento de las leyep y dbsórvancia 
cuññto se relaciona con lá sálbd y blenestaéí 
de l6s'obreros que de él dependén. w
Cohsibjo
Si ño se suspende por cuálduier cansa, 
imprevista, boy Celebrará;n l̂t#liniáistr  ̂
Gónscio extranrdibário. ConsáÍKrado áej é e o ñ p, co agra  lo»? 
'presupnésfos. ‘ '.................■ ■ ■ ■ fiA g v 0 s l6 n  eont»ií'«til se r e n o
ro
Anoche en la plaia cl®’|iláfnte, él jornalé-,
Juiián Gallego; iát^ázó á nñ stíjétó
in’n'nváítai....' ' fí-.V'f'''''''- . í ■ ■■ .'a -i';''.I'Íi'Th;.una’navaja. V  , ' .,
La intérvencióOíiuéTafibs amigos implh'.í ¿
dió que le agredirnspí. f  ^
Para evitar qíi^^e áetuvieran, huyó Aínfeíí: 
éazando á cqi^os epcmitraba enOfi^j^ .̂
a fm. '
i'
DOS EDICIONES DI4E IAS
SKanlobpas in.tllta.ifeB
La briĝ dja qu^ma^dft el conde 
serta tomará parte en los' movimientos 
tropas que se, verifiquen en honor 
sieur'Loubet.
La mandará el mismo Casería.
Visita á M ontero Rioa
El príncipe Bíernaódo de Baviéra estuvo 
hoy en la presidencia del Consejo para visi­
tar al señor Monteró Ríos, que estaba au­
sente en aquello  ̂cementos, dejándole tar-
Huelga ésoolap ^
Una comisión de estudiantes se ha acer­
cado al subsecretario de Instrución pública,
nuestro pésame más sentido por ía iri‘epW-1 
ble desgrac. ,„ e  aufre. ”  •' '
Oappe,pas d© ©l^iiti^s,^ la, l̂a^a J una vaca la anciana; Dolorê s Molina
de toros se verificó ayer el festival¡organi- 
zado por varios jóvenes aficionados á esta 
clase de spori.
El espectáculo estaba dividido en dos 
partes: juego del Polo y carreras de cintas 
diiitinguiéndose en la primera el señor 
Duarte, á quién se le otorgó el preníio con­
sistente eauii cortaplumas con estuche.
Les pequeños carrerista rivalizaron en
sióú de los temas en los .supre- |'habilidad y destreza para alcanzar las cin-
 ̂ exámenes deJ doc-jtas,concediéndose los premios á Manolo Al-
y otras I varez .y á Pepito Accino de la Fuente, ou-torado de la Facultad de Medicina mejores en ios estudios de dicha facultad.
El Sr, Martin Rosales les prometió hablar 
con el ministro.
Circula el rumor de que los estudiantes 
piensan declararse en huelga, de no ser 
atendidas sus peticiones. ' '
Mañana se reunirá secretamente una co­
misión de los escolares para adoptar áóüer- 
dos. ■
la
yos premios eran dos lapicerp  ̂de oro.
La fiesta resultó muy del agrado de 
numeroŝ a concurrencia.
«E l Cogn,»'© Oonzállais: RyaBo» 
de Jerez, deben probarloíos inteligentes y 
personas de buen gustov 
i E*llo©iinl©iito.s—Ha fallecido en es­
ta- capital la señorita* Manuela Medina y 
Jjaqueira, muy apreciada por sus virtudes.
La CQnducciónídel cadáver verificóse ayer 
ĵ̂ % úna 4e la tarde, asistiendo ul acto un 
numeroso corte jo.
iíhviainos á la familia de la finada la ex-
ua, causándofeíuiía cónt\isioñ erp la-frente.
Ignorase quiern sea e l ' propietario del ru- 
rniante.:'l ■ ' ■ -
.R«gr©so.de Oareia FMéfo
Mañana martes.regresará el ministro de 
la Gobernación, señor García Prieto, para
asiatir al Consejo que. se celebrará el miér- xaiuiu «
coles, preparatorio del que tenga lugar' el i presión de huesTrrsántTibiéñt̂ ^̂  
jU6V6Ŝ 9 ®̂ presidido-por*6l-rey.
En esta se tratará en lineas generales' de 
los presupuestos, se ultimarán las candida­
turas de las Cámaras y se ácórdhfá el Men­
saje de la corona.
SANCHEZ ORTIZ
L (á  : A l e g F í a  '
Gran restaurant y tienda' dé vinos de-Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde-pe­
setas 1,50 en. adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración. -
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos yinos. '
«La Alegría», Gasas Quemadas, 18.
•C«ift©rin>,-^S8 ha dispuesto la crea­
ción de una cartería en Tolox, con obliga­
ción de recojer y entregar las cartas en 
Goin y prestar idéntico servicio ep Guaro.
‘ D© | lon d *—Di Ronda, doMe ha per­
manecido una largíi-tempqrada para aíender 
al-'.ye.̂ tabl,epimiento d ü su s§.lud, ha< regijp̂ v 
sado notablemente,mejorado el filju menor 
del'delegado de Hacienda de esta provincia 
Sr. Vela. . .
R o n u n e ls s .— Por infringir lo qué 
preceptúa la ley, del descanso dominical, 
fueron ayep, denunciados varios establecir 
mientes de la capital.
G «Id « .—En el Muelle de Cánovas dió 
anoche una caída Salvador Lara Miranda, 
ocasionándose varias erosiones y rdzaduras 
en el antebrazo y mano iz'qüierda y una- 
contusión ,en la rpdUlia. de idéuHqp lado.
De estas lesiones fué asistido en la casa 
de socorro del distrito.
. F a b r ica n te s  d e  oons«;Pvas.'—El 
31 de Octubre actual expkaíía prórroga con­
cedida por gobierno francés - para que pue­
dan importalse'em Francia las conservas de 
pescado qué' estuvieran envasadas confor-
lao Ruiz Asenció, doá Francisco Villíelim 
Manzano, don Gabriel Cardebete Callejaft-y 
don José Martin Márquez, residentes en 
Grauada y don. Antonio -Miplma Orlâ d*- jAU 
Almería. ’ j
A.petición propia pasó á la ,categ«ría’ dé 
Colegiado coVtespfiBdiente-en M.adrid, él in-' 
divíduo de número don Justo Máury .Ma-* 
teoa, ■ ^
I' Se adoptarón además los sigüientes 
*8̂ euerdos:
p Continuar en el p-esenjie mes la serie de 
conferencias que su v-euía'n,celebrando, i 
j l Solicitar de distinguidos catedráticos de 
líepta Escuda Superior de Comercio que ee 
epcargnen de algunas de las bitudas' sesip: 
4]|sí8 de divulgación oiePtíflea, ‘ •
‘ , Interesar délos Sres. Cañizares y.Roblea 
Ramírez que redacten y éb-iílón á la Joutá 
Una exposición dirigida áí Bxemo. Sr, Mi­
nistro de Instrucción pública, solicitando 
qiie las asignaturas de la' Carrera 4e Co- 
iUiercio tenga validéz académica en los de 
iniás centros d« enseñanza de la nacióií.'
í Constituir una sección de -Asuntos prp 
fésionales, otra de Asuntos judiciales j 
otra de Enseñanza.Mercantíl, encargada de; 
la gestión y defensa de lós derechos ^de 
las leyes conceden á los Peritos, y .Profeso-̂  
res Mercantiles-y Contadores ;de Comercio.
D^ACHP DE VINOS DE VALDEPEÑA^HTOS
C a lle  Sam  JTi^^ d e  l> ip s , 2 & x ^
Don Eduardo Diez dueño de este estáblecimiento, én oomWaoión con tî ^̂  áfeifteditadal 
áosecbero de vinos tintos de Valdepeñas, haî  acordado para darlos á conódér al públi­
co do Málaga, expenderlos á los siguientes '
P R E C IO S
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Cilarete. ,
Media id. do id.' id. id. id. . . i i»  - • -i, »A i/1 ííí 5̂ . 5. , ’ Vr*. . vS
id!
Btas. '-Gis.'
o - cL i . id.
Cuarto id. de id. id. id;
Unlitroid. de Id. id. ♦ idv-
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. 
Medial id. ;de id. id. id, . ,
Ouapto id. de id. id. id., ,
Unlitroid. de id. id. . id..
i.* ¿ t; 4
'Í'-V.







Una boteUa do .ttfes cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . -".a 0 ’ íSOi . 
^  N o  o lv id a lf la s  s e ñ a s : C a lle  S A N  JU A N  D E  D IO S , 26- \ >
íNOyA.---Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas ai que demuestre con certificado de análisis eprpedido. p ar ê - 
Laboratorio. Municipal que,el vino contiene materias agenas al del producto de la uval 
Pax’a comodidad del pillblico hay una Sucursal del mismo dufeño en calle Cap'uébinostl5,
me al régimep antiguó, ó sea sin indicar la ¿ Organizar una exposición permanente de
productos malagueños.
Autorizar á la Junta Directiva para que
en su próxima sesióu proceda al nombra- 
miáíito de ías comisiones á quieiles haya
portancia es notoria.
Se trataron otros asuntos de régimen in-? 
teriori dándose;por terminado el acto á las 
núeve de la noche. f
ní.ŵ*>aurw»Mi
E! mata-calenturas
Discos febrieidas aléalól de González
Los médicos lo recetan y ei público lo proclama 
como el medicamento más eficaz y poderoso con-* 
tra las CALENTURAS y toda clase dev fiebres 
infecciosas. Ninguna prepafacióii es dé efecto 
mas rápido y seguro.
■Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de la calle-de, Torrijos, núm. 2 esquina 
á Puerta Nueva.—Málaga.NUEVO RECEEO
proq̂ edencia.; Terminada diébó plazo, debe­
rá hacerse constar en íos env de con­
servas de pescados ó dbu.u l̂qujer .Qtró pro-
jducto que pueda parecer de fabricación irán- -------  - . -
E b  la  D lpi^tablón;—Confirmando lo | cesa, su condmión de importado y-su' ver-! de encargarse el estudio de los dos últimoS 
que sobre el particular se, decía há presen-1 daderáprocedénciá, don la frase; ImporU püntos, aceptados eb principioy cuyaim-
tado su dimisión, con carácter de irrevoca-jEspapwe. ' ------
ble, el presidente de la Diputacióri'proviri- i Im p ortan t© .— El niozo indultado, 
cial D. Silvestre Fernandez de< la Somera. rAntonio González Maqueda, nafúr l̂ de Ma- 
- loterminantemente se ha hecho cargo dejdrid y vecinp de Málaga-debe'presentarse 
la presidencia y ordenación de pagos el vice-| ante la Comisión mixta de reclutamiento 
presidente, don Manuel Qrdqñez Palacios. | para un asunto de bastante interés.
parece que R e y e » t , . -B n  la calle Augoala cues- 
“  P">P‘: ‘ ¡“ “ " « “ “■‘« “te. A»í™Wfi«mlíea Porlillo
leme™ ? .«¡¿laida.que le fué curada «^1,  caaade eo-Romero Aguado, por el qnjpio.qrdep quef coriJaei'aij,rito, 
los enumeramos. ■ j
f „  f̂ - -I 1 , 5  D e  p o llo ía .—Detenciones verificadas
generaUde^or la policía durante el pasado meá dé Agricultura ha dispuestp que el Consejo de] Septiembres " - - > . ^
minería abra una amplía información pú-J Por ocuplción de armas, 12 hombres; 
blicapara procederá la revisión general | por muerte, 1; por heridas 15; por blasfe!
C a ja  m u n ic ip a l.
Operacioues efectuadas por la misma el 
día 30: '
INGRESOS' Pesetas
I í i“m"ale;, 7rhomb°ree
C ris tó b a l M o n te ro
pese^^'llo “  y ®«‘ «“ t ‘®“‘ « “ desdi 'noche á leu nueve tedrá lugar enel,.tqa^
H. w,‘ ° T ““ T  T -  t “Sla el 30 ,  6 „ojo,¿o: por dieparos, 2; por hurto, 11;
•'“ ^?-5 T ' ‘ '“ T “ ?5“ «“ iporeotola, 3; porrohoe, 3; ¡por atropello 
««“ «dereu 1; por atentado, 1; por ra¿to, 2 hombres f
d r.u '^ íév .lH i.iT - ‘‘ *“ “".“™ . ' ' “?® l>““ jer¡ reclamados por diferentes Juzga- desu investigación o su .expetienoia, do- go, 25 4 respectivemeute.-Total, 1*6
s Í T  1  f  i hombree y 11; muieree.dente de este Consejo y entregarlas enla se-i ^
cretaría del mismo. I C ognac G p n zá lez  E y a ss »
A. ' A. T, a Jerez, se vende en todos los buenos es- 
p o fe r e n e la  im p orta n te . -  E"a [ taBe.cimleitlbe,de Málaga. ■ -
Plato del día: Callos 
Paella á la Yalencianaiv' ■
á la Andaluza y
E n  e l  I n s t i t u t o
El acto de la apertura ^e un nuevo curso 
escolar, representa para la juventud estu­
diosa la reanu^apión sus .d«*erea con 
la sociedad que en su dia bâ  de otorgarle el 
premio reservado á los que se distinguieron 
•por su aplicációb y aóió'ríálpá lihrds.
Esos jóvenes que boy llenan las aulas de. 
las universidades é institutos, serán maña-
^̂ perseverâ do cóü fé y entúsíaémp̂  é̂
labor estudiantil, los hombrés qué cóloqpén 
en el lagar de ios pueblos cültós y civilka- 
dos, aquél en que vieron la primera luz.  ̂
.La apertura del nuevo año académicó,*̂  ce­
lebróse ayer en el luslRutp General y Tée- 
nicó, con la sblébinidád. de costumbre, di­
ríamos apelándo al cliché oblii
Uy\/XAU, up..ZUK%i.i v .17Itcuza u  ̂ cu.Ci. l ^  > Jíf, .. Líaí ■ t ' r • ^
Cervantes una Importante conferencia; á 7  propietarios' 1 p. Ha i a o . An a n m Ha In aaIia Ha .
Existencia en 29 Septiembre de 
1905 . ’ . .. ,. . . . . 2.721‘02'
Cementerios día 30 de id. 
Matadero día 30 de id. . 
Mercados día 29 de id. . 
CsÍTros faeneros día 24 al 
Ídem . . . . i .
Carruajes, . . . . .
Alcantarillas . . . ,
Canalones . . . .




»de las casas de la calle de Granada núme- 
l, señores don
Lq|s ,,|î rtínezj h^n .autprizááo
cargo del ilpstyá.dp.P.áI>Wcista don; Frañcis-l oQ '̂ !̂ ^̂  _ , w  i •
có'deÁsis Gutiérrez,'quien disertará 
bre el tema .Bí ProóTrna Social u Él Ahorto -  ̂ ^
Nacional.  ̂ ’> . .■:W *
Ht' interés ̂ ue eátos problemas dto ác'lu^i 
idad despiertan y  lá acleditada qoimp'etpff-1
cía deico;nfereíncianté ller'miten augurar el| 
más brillanleá^ilU , ■ (  ̂ _ í
sa fiê  tranvíaá- pá^áque pueda 
arpien, las,fachadas de indicadas 
j ,  los rosetpnes cpn- desllnoál tendi- 
e Calñés para la tracción eléetTica.'
La conducta de dichos propietarios es
___ j digna de elogios, y debía ser secundada por
C ff«a  d© s o co p ro .—Relamon ,̂ é,,l̂ |,̂ ]dq';ttpmáB, eyitánfiose/con.íeptoíla, coloca-:"
pero
en realidad esa importancia qiié anles revis­
tieran-esos áctós en Qúestro primer centro 
docentê  va dpcayéi^^: muy á pesar auesKtro.
Las autoridades civiles y militares, que 
: no faltaban antes, quedan: ahora reducidas 
a una escasá" representación, '
La banda de música qué'coñ sus 
acordes amenizaba, l̂.actp, ,,̂ Ufidiluy;elp.,̂  
un pequeño sexletó;
A la una y media de la tardéj ocupó el sF 
tlóü presidebciál el director,del Inatitutq 
, don Mariano, Pérez Olmedo, coíolándóse á 
su derecha él secretario del Gqjiierno Civil 
don Rafael Pérez Alcalde, en represéntación 
de lâ  primera autoridad de la provincia, y 
asa izquierda éíéíóctor don Antonio Lina­
res Enrlquez, presidente de la Sociedad de 
Ciencias Físicas y .Ná^ráléay," . ' ^  -
En los restantes sitios dé feglameñto bá- 
Pabanse los catedráticos señores del Saz, 
Carballeda,' Mendez, Séncbez;Ca8tañer,Ba8- 
tamante, Cabello y Galicíá Áyáia.
El director del Cólegíp de San Rafael,don 
Emilio Gutiérrez Ortiz; el de los Santos Ar- 
eángeles, don Rafael Pére.z Cabezas; .el¡ ca-, 
tedrático de lá escuela de Comeréio dón Jo­
sé María Cañizares; al de Náuticá dób Bmi- 
P^ez Leal, dop. Emilio Roso, don Juan 
Cebreros, presidenfe de la Sociedad Coope- 
ratifa Cívico Militar; don Eugenio Pastor, 
^n Alfonso DeliuSj el coronel director del 
; Hospital Militar, don Pablo Mozo y -̂ otros 
¡ señores,' ’
Dió comienzo la sesión, leyéndose por el 
secretario, don Bernardo del Saz, la inémó- 
' íia correspondiente til curso anterior.
Según dicha memoria espidiéronse 842 
matriculas por enseñanza oficial, 181 por 
colegiada y 214 por libre.
- Elitesumen de calificaciones alcanzadas 
per los alumnos en loé., últimos exámebes, 
arroja 390 sobresalientes;, 580 notables, 
1035 aprobados y í 72 suspensos, otorgán- 
¿086,167 matrículas de hooor,
Gonelúidá por él señor del . ¿az la lectura 
¿o éu notable memoria, pipcediósoá̂ ^̂  repar­
to de premios,: y dió fin. el acto aeadémicp 
¿eelarando abierto el curso el seébr Perez 
Olmedo, con las foi malidadps de rúbrica.
semciQS pr^t^os em la casa de socQrr#l^¿b fie postes, algunas » s í iá d b á i í  
del diftnto de Santo Domingo durante ¿g epusar, especialmente- en>s sitios es-
i trechos como, , ocurre en élúltinió trozó deAáistidps ep 2122; idenaf la calle de Granada
lá cpupulta púifi di,pri-|-, Dichod rosetones no ofenden para nada
|PA-jal^atp^i Qcasiquamt deterioro al^no en
Total. . * . . 6.625‘71
PAGOS
Jornales de Obras públicas .
Idem de barrenderos . ■* ,
Idem del Matadero. . . >
Idem de la,brigada sanitariâ .
Contratista recolección de es 
tiércol. . . . . i . -
Asilo de inválidos, (Jplio) .
Antonio Cerezo, haberes. .
Francisco ‘Ballesteros, escuela 
Arrendamiento escuela San Ra 
fael. V . . . * . .
Suscripción á periódicos (?).
Agente de Alcantarillas, (5 por 
100 premio) . , . . , . .
Gónséi3e,Vários carruajes .
Materiales de Obras públicas 
Banda municipal, (Agosto) .
Socofrqs á,pobres de tránsito.
un mes activen la recaudación de sus in­
gresos y abonen su adeudo por contipgen- 
te provincial, én evitación de resppnsabF 
lidades. -
La Comisión admite las escusas del car­
gó de concejales de los ayuntamientos' dé 
Arebidona, “yiHanueva de Tapia‘ y Cuevas 
Bajas que presentan varios señores que los
forman. ' " .......  ■ ' •
Léeéfl á un oficio del presidente de la 
Corporación dándose de baja en l,a órdé- 
nación jde págos por tener que aúsóútársó 
de esta cápit'aL ' ‘ ^
'La comisión declara quedar entelAdá.'
Y no habiendo mas asuntos de qúé trátar 
se levanta la sesión.Diputación próvincial i
A las fres y mpdia de lá tarda de. boy se 
reunió la Diputación providcial para; cele­
brar la primera sesión del segundo péribdo 
semestral.
Presidió él gobernador civil éeñor Ürzaiz 
y Cuesta y asistieron los diputados seño- 
?res Luna Qóartin, Gutiérrez Bueno, Xeón , 
y Serrulvo, Garría Zalabardo, Caffárébá 
„ _ . líombár̂ áô  R^mos Rodríguez, Rivera Va-
; l̂p;>5 nentín. .Martos Pérez* Martín V îandia, Al-- 
- I varez Net, Eloy García, la Rosa y Ruiz de 
I nn«on I Herrán,, Duran Sánchez, Moscoao Martí- 
7QQ<«o  ̂ Rodríguez Mellado, Ordóñez Palacios,
’ Padilla Villa, Pérez Hurtado, Tejón y Ma­
rín, y González Garda.
CoptealB V
El gobernador declara abierto el segundo' 
periodo semestral y ruega actúen de Secre- 
7̂ 5<0o|iários los diputados más jóvenes.
700‘0o| Los Sres. Martin Vélandia y Pérez Hur- 
202̂ 50 ftado toman asiento en la mesa y desempe- 
123,00] dichos puestos.
\ Sttludo
671‘00| El Sr. lírzáiz saludad los diputados y 
83‘331 dice que se hallq dispuesto á hacer cuanto 
52‘0S| e8té de su parte para beneficiar á la provin- ‘ 
122‘91.g cia. como ha^venido haciendo muy gustosa-
la última sesión y memoria semestral, 
aprobábdose la primera y quedando sobse 
le mesa la segunda. ■
N ú m e ro  d© sesloxxas í
. Acüerdase.que seap, cuatro lasi sesiones 
que han dé ĉelebrarse en,,el actual periodo 
semestral.
N u e v o  d ip u ta d o  \
Léese la jCreĵ encial de diputado j^rovin- 
ciaTelefeto por el distrito de Vélez-Málaga 
y 'l’érióx que presenta/doja/osé GO‘̂ ^ález 
Garcíá.. ;
, s Pase, á la Comisión permanente de actas.
' F in a l
. Por último se aprueba la salida de la ' 
sección de dementes de este/. Hospital, de 
.María Serrano Guerrero y no,habiendo más- 
asuntos,de que tratar se levánta la sesión, 




H u rto  d o  u v a s .—Em Campanillas 
han sido detenidos los jóvenes Jnan Serra-i 
no Ramírez y Juan Martín Luque, por hur­
tar tres probas de uvas enla finca de San 
Ginés, propiedad de,don Nicolás Lapeira.
C a b a llo r la s  d e s a p a re e td a s .—• 
Del cortijo de Pajarete, enclavado en., te­
rrenos de Casares, han desaparecido una 
yegua y una jumenta, propiedad dé don Jo- ‘ 
sé Salas y Benito López Guerrero, ignorán­
dose el paradero. '
 ̂La guardia civil practica diligencias para 
el rescate de las mencionadas caballerías.
In te n to  d o  r o b o .—José Muñoz Sar­
miento y José Muñoz Sánchez han sido de­
tenidos en Villanueva del Rosario por in­
tento de rqbo. * '
F e r ia .—Ayer primer día de feifa en Ca- 
sarabonela hubo mucha animación en di­
cho pueblo.
Acudieron numerosos vecinos de las lo­
calidades Inmediatas.í ,
Iinente desde que tomó posesión.  ̂ In fra o o ló n . —Por infringir la Ley de
182*501 Dedica grandes elogios á la sala de ma- | caza ha sido denunciado al Juzgado muni- 
36*00Iternidad del Hospital provincial, la cual | cipal de Almogia, Juan Puentes Galán.
I visitó hace algún tiempo, y dice que es una i D e n u n o f ©do.—Por coger uvas en la
clase, tanto por su | finca conocida por «Los Rojos», término de
26*75 linstalacióo, como por el magnífico instru  ̂ | Campanillas, bá sido denunciado al Juzga- 
!52!22 , i do municipal correepondiéftte, el vecino deaáfy y? f ..... -i-- j ------ 1- — . c
Málaga L ‘‘;défQjj,úbre de 190̂ ^—El D i-f , m • i
Moto, Zhtto L«W. ■ ■ -J  -  J ' ,, .V ' j  «  li brando bqy-enias faenas de la cargá del
H urtp ,“-;Eq él caUejou de^Carrááque . ej> obrieró Manuel Réyná Sánchez,» ........ .0 „,TT, ÍO «
Total. . 
Existencia para el 2.
ha deteni)do; la p̂aT̂ ia ciyí^ %fáel cáusó
Solano, Antopijr^ Crespillo./y IKgñei 1 (jjia, siendécürádó de esta; lesión eb la ca-
Guti^repGarci8vlqccualesJlevábaauusai|,gadesocoiTodeldistritó.-
eó ^  pámpácc^ Matado aen
Igual á¡ -. i . . 
á qüe ascienden los ingresos.
2*21 i  Se lamenta de que la enseñanza é instTue- | Torremoünos, Antonio González Salcedo 
3'00 pian no oslén á la nltoa que «rrosponao ,á d e  e e J u m e n to .-E n  Vê
ITak™  F ” " ” ™  ■>« “ “P«“‘“ “ .i-f )1“ Malaga, .teo-Stoagi. ha rea ca jo  “ g S a  civil m
® S .? ü  ™ P'- jniento queoonamla to é 'C ó rd X  cSmo-
2.080 7» roqno ht̂ y se enonentra en sitnac.an.an- na, el enJ quedó detenido y conXiad “ en I gustjosa a consecuencia de la ^qma. , á aquella oáreéí ‘ J* »-uu»ignaao en
6.625‘7UComisión provincial
Este organismo .se reunió álas dos de la
deirndiábolsitáen elprimíérpáriido-de laí>>( i  •' -r» i  á r  * «i tarde de hoy, presidido por el Sr. Gutiérrez,r-„  ̂ ICoIegio Peíicial Mercantil Buepy.â ^̂^
® , • t vecino de Camilas de Aceituno, Antonio
R i vloe-presIdLoju^©.; I' '  ̂ ■ |5 Foŷ -'eSf Guzmám . . ^
El señor Ordóñez Paiacios'dedica elog|oB J ' P ok m a ítra tB r ál-una a n e la n a .— 
al gobemador,_diciendo qué seguramente f En torrox fue detenido Cíaucüo López Ruiz 
ex «X. v.uu x̂xc.1 ®“ ^°,®‘  ̂ prbvincia, al re-, | por maltratar una anciana de seteniVy siete
vocales Sres. Mos- ? años, .que uo quiso abonarle veinticinco
s "romete, en nombre de SUS; (sqmpaneyqs,. ,̂  pes t̂aq que le adeudaba.
cinco deja máñábá>;imárcb!5á Madrid,: c^n- í Sĵ ® J®, de| I
ducidé pqj uná p®|y,ya de la guardia civil, í <1®̂  Ricardo Albert y con asistencia
el tristementé céiebré Antonio José 'Maria^d  ̂̂ ^^^Vjbibero de señores Colegiados, ac- 
E¿pl38Íto,;(a) ;Gfe«^|?6 Jaé», con objeto de Sec^tmio nuestro compañero
^#tii: q?i áqúeÍla :AudienciaP n|; jdici<l̂ ^̂
óraL; ";í  ̂ 'J
17’iifutela.--rEn conserjería de lá ító-*
, se que se le dirigió confórraA f!A >x̂ inrAl«fl fitda Aiarfiriniiii ort ’ nrmnl í ® U •*!, -f.- . f. 1* .. 4 ®-
ito“ ¿ r d r l : t t r  ■ í * ? f - , o . p . . u ‘BB„._I,ajny.nde 17
. E l «GbiBtoíífó J a é n ».—Ek 7 !  — i.-—..—-  ^ coso'Martínez,Luna Quartin, Martos Pé-|
queiSaiióiídéféétávIyV á lás nueye y yéinti-f . ® • iterases dé la nróvinciR. - . -  - _______
k ji ói  í 't^® «I®®S^l^Lbajo la presidencia, | El secretario da lectura al acta de la an-| gnle del salón el pobernádnr v ' ó«iink Fernández: Cabello, ha;sido cap-
ú dr a ága iM'  terior que fué aprobada por unanimidad. p r e i íe n l  ' o f f i Í Í  1 "  .................. ^  ’
„i a_*.__í® ,T „i e eran num G c . e.’ Seguidamente se da cuenta de una recia-? “  ®̂ '̂ ®̂® vMoneí .1
maciób de don José Fernández del Rio, ve-« ‘ ' a
Aprobádá ei acta ántenor se dió lecturá
, • . j  , 5á.una comun̂ tó̂  Di
-  la ij i   l ^Es.| d ó S Ir& ó m é Z  CííáS: dando las
termo dénmelas, c^ a  esta ciW  á^^^
loí̂ al ;é|^^tn^h|nosa  paralon: alum- i Excmo; S^D. Pedro Gómez Góme^
inos qúe absten á clase.
ÍStíbast«*---Pdr l í  superioridád’ sé ha 
señalado élS4 del, actual para la.suhasta^de 
las obras deé construcción de un .edificio, 
camino de servició y muelle embarcadero 
para el faro, de la isla de Lobéira Grande.
El presupuesto de contrata asciende á 
50.187 *67 pesetas, siendo nécesaria la .fian­
za, áe^i 535 i pesetas para tornar parte en ja 
subasta.
y ié ja n té B  d e  eom erelo .-V arias  
casés de Málaga se proponen enviar Via­
jantes de comercio á; las Repúblicas süd-* 
americanas.
Para obtener el beneficio de la, rebaja del 
25 por ciento én los vaporeé d é la /^  
lántica española, hay que elevar iristalcia 
ai miriistrp de Estado, expresandoJos pai- 
ses é idiomas que cónoce, y los,>prodjUctos 
á cuya colocación se dedica el viajante.
El Centro dé; Información Coiperciál 'del 
Jministerio expide billete déidenÜdád'; pre­
via iaptesentación,dé una fotografía'.del 
interesado de ocho y inédio centímetros'de
Prréviá propuesta reglamént&ria fueron
cino.de Coín, contra su inclusión en repar-f _ , P o^ J in loae ion ea   ̂
to de arbitrio y guardería de Pizarra, des-1 pe da cuenta de un oficio del Presidente 
de los años de 1888-89 á la fecha, que q u e - d e  la Somera, comunicando 
dó sobre la mesa en la sesión anterior. | ®® de baja como ordenado de pagos,
Tipnbién se acuerda interesar del señor I ausentarse de Málaga.
Gobernador prevenga á los Ayuntamientos  ̂ Corporación declara quedar enterada, 
dé Ardales, Cuevas del Becerro, Frigiliana, A eta  y  moimioi»!»*
Maciáraviaya é Islán,que en el término de
tuvf<laven, Antequerá y puestâ  ep la cajicel, 
ifiqf̂ op.dé Sí̂ áí C9?ducida a Málaga para en- 
tregarla á su.piadre que la reclama. 
D isp a ro .—En la, ......................Sierra de Gibralga-
lia, términp de Cártama, ha sido capturado 
elyeeino dé Pizarra Andrés García GarAía ■.
Seguidamente, el secretario lee el acta de
 í  cía  ̂
como presunto autor de uu disparo de ar­
ma de fuego á su convecino José Martín 
García, en la mañapa del 26 del pasado.
A  .eum plip © ondina .r-E l vecino de 
Albanrin el .Grande, José Alvarez Martín
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NataUéio.--Ha marchado á Albacete 
para posesionarse de su destino el riólario 
¿on Juan Sánehez Gómez,, particular ámi- 
Eo nuestro.
H egpeso.—Ett el tren de las dos/y 
^dia regresó ayel: de Aigecisas don José 
®arcía Guerrero.
A l ex tra n jep o .-E n  el correo/de í# 
E mañana salió ayer para. el. éxtranjéro, en‘ 
compañía de su espesa é hija, nuestro par̂ * 
ticular amigo el comerciante de esta plaza, 
con Pedro Temboury.
" En el exprés de las tres y quince mat- 
cno á Madrid, con su familia, de donde se 
«ngirá al extranjero, el señor don José Greixell.
 ̂ Deseamos á todos feliz viaje.
11 ®®^“ ®ioIón.—En la tarde de ayer fa- 
xleció tras rápida dolencia el respetable se- 
aor don Francisco Ocón Rivas, padre de 
t^®8tro estimado amigo dpn Antonio Ocón, 
iPiofeBor de la orquesta de Málaga.
aití^por ;cincp ŷi m ® o de ancho. 
m eDos . firmas coiieidas getrantizaráu la 
bpnrádéz y laboriosidad del solieitánte.
. MiAúrt©. p .epéiitina—‘En et Pasillo 
de Santa Isabel füé acometido ésta mañana 
á las ocbo dé un vómito de? sáñgre, él joven 
de IS años Josá Layado Román.
Acompañado por dos agentes deí muni­
cipio filé conducido á la caga de /socorro de 
la calle; del; Gefrójp, falleciendo á poco dé 
ingresár éü dicho bsnéflcó esiábléctmiento.
Dióse aviso al jnéz municipal dél distrito 
de Santo Domingo, que, se .personó i'en la 
Casa de so^rro, instruyendo las diligeneias 
necesariasy ordenando la-traslación,'del 
Cadáver al Cementerio de San i^'guel.
CopplendLo/la pólvdp© .—A lás dd-
ce y media de la noctw anterior  ̂sintiéron- 
sémada menos que Jres disparos de arma 
db fuegó en el Callejón de Rebdul, bái^io 
delPalo Dulce/sin que se lograra dar con 
tos que á tan intempestiva hora, entretó-
ttianse,en correr la pólvora. V ' ' '
Eá Huerta Alta se oyeron, también cuatro 
disparos, ocurriendo lo mismo/que .ante­
riormente deéimos. ,̂ 4
F e e n n d ld á d .—María EstevanézCis- 
neros, habitante en elArroyo de Jaboneros, 
ha echado al mundo tres robustos niños, 
los cuales *han sido hoy inscriptos en ei 
Juzgado municipal de la Merced,
Tanto los gemelos como la fecunda ma­
dre encuéntranse en buen estado de salud. 
Suponemos *el humor del pobre,padre, 
infeliz jornalero, cuandó baya visto el re-.
/ déeir Mu# él'duque EníiqueliarA bien ensRó aban­
donar su palacio de Nancy?T--dijo Hugo sonriendoi
—Así lOíCréo; pero no esid#*él de‘qú^n se trata'abora.
^E s Yértojí vuestra májektad iba á hablarme de üü hi­
jo del difunto rey.
La reiná* éntbnces' se acetc^^jin aisca de primorosa ma­
dera que abrió, tomó un pergamino escrito con letra me­
nuda y apretada y dijo:
-Toma; mientras yo escéibplalgunas órdenes urgentes,
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de un paje que se llama Mauleqh, y que és su 
fidente. único con-
»Allí tienen lugar las entrevistas del rey con la señórita 
de Ghevigüieres.
»Según se puede juzgar por las apariencias; la señorita 
de Gbevignieres está eil feinta; i...̂  j .
lee espj después te diré por qqéiehgo interés en hallar á
ese mno. ' ' %
Hugo tomó él pergamino yÍe *sentó con familiaridad 
cerca de la mesa* en la cual estaba la luz.
Aquel pergamino era lo que dos siglos después se hu­
biera llamado un infórme de la policía.
^Qóí^n lo había espriío? t f  
.jMistériol's'"' ■ : ■
No había firma al pie déla últimeilínea.
. El pergamino decía así: a
se aguardan las órdenes de 
su eminencia para obrar.»' *
Los.informes terminaban aquí; pero debajo y dé %etra 
distinta se leían estas palabfas: ' ■ - .. . .v
«Hacer desaparecer á toda costa á la.señoritá de Ghew vigmeres.» . . ' : w
-Y bien—dijo la reina madre después que ,Hjigó hubo 
acabado ,de leer ten extraño docutaento/—¿qué dices de
Notas^ara la edificación de monseWm l̂ Cardenal de Lore- 
nâ  Uo de B. ilf. Za reina de J^aÚiíimMdriá EHná^d
«Elrey Frauciscq II tiene unos á^ res,’y ha-sido nece­
sario gran habilidad para llegar á ||netrarlos, poi-que el 
réy; aunque es casi Un niño, ha torafdo siempre las mayo­
res precauciones para ocultar esta i|pión misteriosa.
»Estos amores viven hacen dos áflisj. es “decir que cuan­
do el rey no era todavía más qüe deten y contaba qiiincé 
de edad, encontró pOr primera ves; #íá joven á quieETama 
perdidamente y la que es amadó,^
^Estajoven se%ama Elena de Gktévignieres v forma na!r- 
te de las daoaas dehono:^de la r e in i^  -
»Parece que el delfín %zaba *ün Éa en Fontainebleáu 
y sorprendido por la tempestad tuvó '^ue refíigiai ŝé en lá 
cqsa solariega de Ghevignieres do^de encontró á lá seáó- 
rita Elena con su padre. . 'íí
»Desde aquel día nació éste carino en elcora^óh del’
todo esto,?
1 ~7 inútil que hagáis buscar al niño si sor
ios uepUruisa los que le han hecho desaparecer.
—Te engañas, hijo mío. ' - *
—lAh! .i
—Y ahora voy á completarte la historia de palabra-^ 
exclamó la reina; yo no ignoraba ni los amores del rey con 
Llena de, ^hevigniepes niel estado dn que se entíontraba. 
Bos yaces 'intentaron robarle, y dos veces, gracias á mi iñ^ ' 
|í|ercesiou misteriosa su proyecto fracasó; ;
“  Hn, dja hipe más; le dije al rey:
—»Sf tenéis*algúna intriga amorosa, que no pretendo ■ desconfiad ------i... , . .saber,
rena.» de vuestros tíos los príncipes de Lo-
[ey,/cariño quejn^ amlnaza^el reposo de,la joyeñ rema, y
El rey no me respondió, pero aprovechó mis palabras. ' 
Una noche 01 gritos ahogados encima de mi habitación 
subí por la escalera secreta que sabes he hecho construir 
en el muro y vi  ̂pasar la luz por debajo de la puerta aue ’ 
correspondía á la habitación del paje Mauleón:
Ai través de una de%us rendijas pude verlo que pasab¿‘ 
en el intenoy.. y adiviné todo lo que ver no podía. - 
En la estancia había tres hombres, dos mevólvíáñ la 
espalda y no podía ver su rostro.
Me figur^que uno era Mauleón, confidente del rév véltro Mirón, su médico. yei
la influencia de la casa de Lorena; poderosa por él mo­
mento á causa del parentesco que la une al nuevo "rey 
»La señorita de Ghevignieres ha entrado hace un ‘ año 
de dama de honor de la rema madre; el rey la ve todas las 
fo ch es , sube por  ̂una pequeña escalera que conduce al 
'departamento de la rema madre,¡y ©ntrá enla hábitációú
En cuanto al tercero, le veía perfectamente, porque es­
taba de frente y en su rostro daba .de lleno ¿ t a e r H lrey.
Gomprendí que la señorita de Ghevignieres estaba ni ¡nmentn nrítif.?» Hn á ® esiaPa en elmomento críticb de dar áluz á su hijo y me retiré nromp 
tiendome tener al día sitoierite p5r MSrfin uMib^ ríV 
eunstaneiadas de cuanto hlbía pasado aq-ndlScB e 1
■‘■“■■i?W )̂í'!'> • ‘P i i
I *
Ü0B w r n m m m á m im -■ ’f̂ .-.n.r,í..,.-«,̂ ,¡||â
(a) Bocajoweta ha sido detenido y cónE^nd^ á ¡(jue hayan pertene(d,46 ó radiqaen^&s;!¡do> 
Ido en la bárcel para extinguir Ih peha ini-'eúiñentadones del cáhb francisco il á̂ihe\»LÍA%» VMAVWA M̂AC» VAIXÛUJLi flk CXlCI ■■«■■
puesta por aquel Juzgado municipal, ^ot 
introducir resea ep propiedad agena.
P o v e o g e p  m e m b r i l lo s —Por co­
ger noventa y nueve membrillos en la Ha­
cienda de Sa» Mcmuel̂  término de Marbe- 
11a, cuyo propietario es lábh Francisco Gon-̂  
zález Moreno, hah sido.Retenidos los her­
manos ^tonio y José Mpho'l González.
Reelam adO i.—Juan Postigo Picóni 
reclamado por el juez municipal de Pizarra, 
ha sido capturado y puesto en aquella cáiy 
cél á disposicién,dq ̂ cha autoridad.
De Iflstniccidn piiltlica:
El Rector de' Báréelóná hk Recibido’ tele­
grama del ministro ̂ dé| Instruccipn', aptqri- 
zando la. matricula oficial en todps Jos gra? 
dos y órdenes de la enseñanza s  cuantos 
alumnos no tengan la edad reglamentaria 
con tal de que se cumplan antes de la épo- 
ck de exámenes.
Santo del Rio Maycqs y  jarí^ B̂ \irgós pl de 
,íguai‘clase don Ramón Monréjle l^ópez
de Hacienái
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 4.S268‘58 
pesetas.
Hoy han percibido sus haberes los em­
pleados de las distintas dependencias de 
estas oficinas de Hacienda.
Los percéptores de clases pasivas, afec­
tos á las nóminas de Montepío Militar, co­
brarán hoy sus haberes correspondientes al 
mes de Septiembre.
Mañana cobrarán los retlrádes por Gue­
rra y Marina.
Por la caja especial de Depósitos se ha 
devuelto hoy uno, constituido con carácter 
de fianza,habiéndose satikfecho también lós 
intereses devengados por otras fianzas.
O o b ie p n o  m ilita iF
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Extremadura. ♦
Hospital y provisiones: Borbón 3.® capi. 
tán.
Los jefes de los cuerpos ó comisiones li­
quidadoras de los procedentes de Filipinas
Castañeda y soldados Manuel Góme:  ̂Roque 
y Francisco Arcos Tebk,' deberán;ípmíSj l̂as 
con urgencia á la Inspección geüeral^e laa 
Comisiones iiquidáiiorae del ejército, las
dqs primeras, ;y al capitán general del . Se­
gundo cuerpo de ejército, Ik úlGmá;' A  i
Enla forma y hora prevenida,bftP? pasa­
do hoy la revista de comisario/laa ^pkStde 
esta guarnición. - , > , /  ‘ í ' j
 ̂ |!n fastas oficinas dehenj presenitm^; paô a 
asuntos de interés los Individuos tÁntóbid 
Avila iTergara y Maríá del CahneiiiPálomtí 
Lara;’ *
Por. este Gdbierno ha sido .^as^ojftódo 
ifa íáelillk el priínér tenl^ t̂epa
H u e lg a  d é  Jupadoa
Los señores encargados de componer el 
tribunal del jurado, en los dos juicios cuyp 
vistas estaban señaladas para hoy, no se 
han dignado comparecer en número sxifi- 
ciente para contituir dicho tribunsl confor­
me, lo que preceptúa la ley.
Por esta motivo eljuiciq oraly público 
de la causa seguida por el juzgado de Ron­
da contra Juan Conde González, presunto 
autor de un delito de homicidio, npae ha 
podido celebrar, corriendoidéntica suerte el 
de la causa instruida por corrupción de me­
nores, contra Antonia Vilches Montes, una 
de las más distinguidas etoihs malague­
ñas. ‘ ,
La sala en vista de la ihcomparecencia 
délos jurados, dispuso que se les impusie­
ra la multa correspondieMteu ■
Ambos juicios quedaron señalados para 
mañana, si los señores del tribunal popu-. 
lar no disponen otra cosa.
R e g is t r o  © iv ii
Inscripciones hechas ayer:, • 
ívmtjiG DK na sisBOSn 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.— Antonia -Tirágalo 
rez, Pilar Rojas Torres, Ana Torres 




JTÜZGAfiO PB SANTO POlIlHOé i
Naoimientos.í—Xinguno. ,̂ , 
DefuncioneSé—Pe^o Gkréiai: ;»arma y 
Juan López Conejo. -A '
Matrimonios.—Ninguno.
JÜZOAPO DB PA APAMÉSA 
Nacimientos.—i Aguétín Oastro Sdez-BOf 
nito. i
Defunciones.— Doña Margarita .Gracián 
Reboul, Concepción Gómez Millán^^na Al- 
varez Espejo, María García Montero. 
Matrimonios.-rNinguno.
Notas mapitimas
BÜQTreS BHTRADOS ATEK 
Vapor «Sevilla», de Sevilla,’ ,• >,
Idem «Leganli», de Gibraltar.
Idem «San José»¿ de AlmejCí̂ . i, » 
Idem <Gabo;Qrt9galt, de AlgeeíraSi 
Idem «Ciudad de Mahón», parî  Mé,lilla. 
Idqm «Sevilla», para Peñóp. ^' ,
Idem «Sppega», para Pensaqóli. ' 
I d ^ ‘«Thiimers». para Aimerfá,'f , 
Idem «Mátias F. Bayo», pkra;Oá|llzi 
Laúd «San José», para Tán̂ qr̂  î ,: '- 
BmjüBB PBSBACaADOa '
Vapor «España î para Palma. .v;í“ 
Idem f Málaga», para Gothemburgo. 
Idem «Turia », para Almería. . ,  
Idem «Oabo Ortegal»  ̂pqra Alicante.
Idem «Sevilla», para Almería, A '
Ideín «San José», para Oá’dî .' ' 4 
Jdem «Fi’anco», para idem, 4'
Idem «Flúermérvfe», para Mañúbester. 
Idem «Saú Fulgencio», paraLoádres,
A c e it e s
Ktt puertas, á á? reales arroba.
En bodega se han beqho operaciones 
.neales,  ̂ .■
^  M á t a o e ^ * ^
Keses sacrificadas'embl dfa 29t 
' ‘ 30 vaeunos y 7 terneras,ireku 4.241 kilOii 
760 gramos, pesetas 424,17. v-.'.K
83 lanar y  cabrlOr pesOi; 468. j£üos 000 gra 
mos, pesetas 18,72., - ^ ;
15 cerdos, peso 1.310 fetíos'OOO gramos, pe­
setas 117,90..
Total de peso: 6.019 kilos 750 gramos, <
Total recaudado: p6se^qb60i7p»
Beses sacrificadas en f̂ ,d,lai 8Q:, ,
30 vacunas, precio al entrádóh 1.50 ptks. kft. 
:9 temerás, » » ’ * , 1-70 * »
61 láúares, » » /  1.00 » »
29oérdos/ » » 1-.60 » »
M i n e a s
para cajas de F A S A 8 , barrilería y. tó^á 
clase de envaSeá, ; ' ' ' ■
B a ld o m evo  O n s (Htjtí|
' Oaltp de 1% ^eúdeja, núin.Í2. ,
Mepqa^^o dé pasas
 ̂HBqpimA CON COLOR )






V ■ • • RealesImperial ;
Royaux. , . . . . . »
4.‘ ................................! .
5¿‘ . . . . . .  . K
Mío alto* . . .. . . . »
Mic bajo * . . . . »
GR^OS
Reviso . . . . .  . . Reales
Medio reviso * . . . . »
Aseado . . . . * * . »
Corriente, . , . . .  . »
Escombro fino . . . »
Escombro corriente . . . »
■Almendra
Almendra larga, según clase. Rs. 130 á Í40 
AMendrón . . . . . . . * 93á ‘ 98
rncoiamSSBm»̂
C ereales
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos* 
Idem extranjeros, 60fá 6tid. los 44idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. loé 100Id. 
Hábas mazágauas, 61 á 83 reales faiíóga. 
Idem cochineras, 65 á 87 id* idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 ll2 kilos, ' J
Id. de segando 140 á 150 id. los ñ7 li2 id. 
Idem de tércqra,100 á 115id. lo8 57 li2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 dd. los 28 kilos,
Yeros, 57 á 5& id. los Ú7 li2 idem. ,
Maíz embaToádp, 58 á 64 id. los 53 -li2 id. 
AlpistOi 115 á 125 id. los 50 idém.
O b s e r i r a ^ i p n e s
Barómetro reducido al nivel del ,már y 
á O. G. o., 763,8.  ̂ ^
Direooióp aql viento, S.E. , ,
Lltivia, mpa. 0,0.
TCmpératto^á máxima á iá soihbta, 22,6. 
Idem mínima, 17,3. ^
Higróihetro:;Bolk húmoda, 17,7: i bolavSO: 
ca, 18,8,• ,
Tiempo, cubierto.
PÍEADOR- DE S A Íl;'Íl
' , 'S IT Ü Á é o .
V Cqn elfin de dar toda dase de jfadlidades á las personas que se ■hospedp  ̂rj^ 
parador, el dueño del mismo ha acordado-servir - éM
A lr o u o rz o s  y  Comidáis. .d®sd0 u n a  pFA®®*® 0,“asi cómo hospedajes con asistenciá á c'atérce reales. v> w ^  > v ,
' - í'Gon'esto cree el nuevo dueño de este establecimiento que ofreée'eoopwulás^
’gero al mismo tiempo que comodidades. ■ . a , - ^
N o  o lv id a i*so  d eA O B T O r e D I A i P I W
Mobil*aíio«aííép15|
Op6radones^.Autoci»vesOhambert«fi»,-Oor»-deLÍ8ter, Bib6rones,'Gedngas, I ^ |
Bmark, Modi^>elfiStieas,-Suspensorios, & AíGabtode p»®a la venta y oolooaei^  
gttesoayFajkk-'veKttal'qs. ■ .■
FiüElCI®S F Í  JO S COIÍ.T-
y  6 3 ,  C a l l e  N u e v a ,  6 1  y  6 3
Bálsamo Ánti-Beumáilco Rádicáli
.|M
G ir ítA  X4OÍS DOjLéHJd» JDjDí ItiÉiÜhtlA F P R  A G H M S ;
.U *  «  a ■ DE VENTA E N ^ ^  , ,  ̂41
ii«Mi«"i I . M, III . ....... . .pide In form é’
Cementepiots
Recaudación obtenida en el día de aye?t 
Por inhumaciones, ptas. 161,00.
Por permanencias, ptas. 35,00.
Por exhnmaoionesi ptás. 00^0.
Total ptas, 196,00. , -
de su futuro yerno. m
É t i .  ] I ^ O F I J B a RV^ ;/
éle v e n d e  en- la s  E tié lio teca s  
d e  la s  éstáejiOlnes d é l fe r^ o -cá - 
r r l i  d e  M álaga  y  B o b a d illa .
Ño le conozco más que un deléj .̂ 
dicen.. '
■; . Cuál. ■■■,:. -"ffí
- 7-Noaabe jugar,-,,■ í -, ■ ft-'-íjísTÍ
—¿Y eso es un defecto? |;:; íí 4'̂  ^  
-^Sí, señor; porque, á pesar d
juega
A M £ N Í B A B ] ^ B
E s p e c t á c u l o s  / J
TEATRO VITAL AZA. ■ CompaSl&illí 
co-lírica de don Casimiro Ortqsi 
Beneficio de don Rafael Cabas yf| 
rique Guardón. ^
A las 8.T-“0ongreqo feminifct^^
A las¡9.— *̂Lk pátíbna del réfen||
Un colegial, hablando de su abuela ma- 
terna, preganta ,á su padre:
—Dipapá, ¿debe decírsela abuehtame 
Carga, ó la abuqlita me fastidiad ,,
ES padíO; coh*grkVédad: '
—«Me carga», refleja mayor el pensa­
miento; pero «me fastidia», es más respe? 
tuoso, '
Alas 10.---“El4 ú^qr de la guare 
A Iks lli—̂ ‘San Juan de Luz, 
Entrada general para cada 
céntimos.
é>y
Se ruega a público visita nuestra» Suearsaies para examl- 
aar los bordados de todos estilos: ..
Encajes, realce, matices, punte vainica, etc>, ejecntídos 
•oslamáquina ,
DOMÉSTICA BOBINA CENTHAL, 
la misma que se emplea universalmente para las. famUtas, er. 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similar fe,
Máquinas ”SINGER„ para coser
Máqntn,a8 para toda industria ea que se emplee i» eostura M s  !»s íM os i M as ü,60 semes."PMase el Gatili# ilosM  p  sa 0  iritis----------- --------- ---------------------------- ....................................................... .............. ......................... .
L a  Com pañía FabrÜ  ü n f  ̂
en I s p a á a : AOCOCX yC.>»
C;xxcqSiXise>l®bs exa. ¡La. lüFxe'Vixa.cia 
k'' R Á I íA g A í 1 ; A é s é l ,  1 '
ANTFálVFBAi Si 'laueeiiav ^ ' ' v
K O N FA , » ,  OatMSf.esr» .BspSMei, »¡
.F~É!¥,Élg5.]llAtr*iAeA, y. ai eyeadf>r
CAFÉ DE ESPAíí A.—Función) 
cante y baÜp andaluz. 4̂ ;,
- Entrada al ponsnxno. A Iks PPf| îg
Ppog^kfia de El PoíULajá'A.í si
•.DESCONFIAD DE LAS IM ITACION ES, « r  PEDID SIEM PRE Don Enrique de Listran'y Bosét, Médico dfe-guardia de la Casa . ; corro dél Distrito de PaljEicio. *
La Emulsión Marfil ,-^CERTIFICÓ; Que ,,he empleado eí preparado M ÁRF'IjL G U A YA C O L» en la práctica infantil; habie obtenido hotabíes curaciones en lodos, loSiC^é  ̂. qp. que está |ii<3l|aA así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en ún bronquitis cr^ i ca que viene padeciendo hace lárgo tiempo y. ha hallado notáble méjm  ̂en su dolencia., '
frapirais cei M  pm d« Mígade á« Bacaits. CCS le cal y Sita y (iaaytcsL ~ Frmiato to
* Denósito Central: lalboratorio aním ico Farm acéutico de F . del Rio Guerrero íSuoesoí de, O,dnaálezfMará!).—Compañía, 22IMIII.......  n-XXflStssSSB-BxaaiŜ  ̂ > . .......... HUI»....... . .... .......... ' «'iril'i'ill iW,IP» IJII ■,
- - ....  i SD i.T II» • • r
LQU. lAvACllVlCl»  ̂ n  ' »
Y para.^ue pueda hacey constar, firmo el pfeséhte en Madrid á 16, 
Marzo dea894. . *
, R ]i]»lque lu istrán  R o s e t
-MiltACA
J M km.w¡ SOGKDiU ÍNÓNIII nfiDRQS
■ ^ p F  ESTABLECIDA EN BUSACA,
Capital S o c i a K 100.000.000 d e  M ka. 
OEFAntíRS depositadas^ • 50.000.000 de>?Btas.
Esta gran sociedad Española es la que se ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el á'er administrada por el Banco de
DEPOSITO DE CEMENTOS
de las más acredlfad^s MLricas inglesas, francesas y  hedgüM 
. Romano-superior. . . . arroba 70 céntimqg. 
Portland, id. > ’ , . . id. 90 id.
En sacos de 50 kilos y  barricas;
1 Desde un saco, precios especiales;
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que á#'Cono- 
ce para pavimentos y aceras.
Cal Hidráulica y  Portland Blanco >
JOSE RU12 RUBIO.— Muerto dei Conde, 12.— MALAGA
nei»7«m(«BaaHiBna
c
Bilbao, bien conocido por su Respetabilidad y concepto. 
Snjj-mrector para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL ENCISO, ca 
Ue de Pozos Dulces, 28.—Málaga. ^
V N o  U&As enfePESkedatíes dlel e s tó m a g o .—Todas 
nis funciomes digestivas se restablecen en algunos días con el
P L A T A -N IE M E S E S
Bazar ds Novedades y IJsrfymería „
ALEJANDRO RÓMElRO
^ Marqués de Larios, 4.—>IALAGA ,
^ c o l i n a - L a z a O
espedfieo d91« dlerraa. ¥wé$ 
0» los niftpt. OiCMtivo 9 «ntlváp* 
tice mtMtinat, de «no especial en 
U» enfermedades de ts Intandm
M VC0TA a  US fAR»A8MS
C r




llbnico digestivo,-íEs ia proparaoioa djj?estiva_ más conocida ©u
 ̂  ̂ +rt>írjíi Irtd ■Po.T»rvv b f'l íí tíido el mundo. Depósito en todas las farmacias, 
C ó iiiu  é t  C.% Fas-f®
Constante varieüívi fen artículos de fantasía propios para, regalos-. 
Surtidô ; comcleto'' Perfuniena’ .ae las más acreditadas, ipateâ v 
Bastones. Corbâ n̂ , im<. is, C,<rí-rn's, farje .̂O'-, Sacos ac p.U ̂  pa. i
mano y viaie-,.-etc., ttc. . ; '-1/ - ‘ jExclusiva para! i-i en M il---, -1 u'ovin.n de lá pcied ¡aua
Piata-?vk*neses. . . , ■4 . ?íarquéis ae Larios, 4
Hgticfa jiars cl rcibtn <t narec
la ttflU i s  M r I r s  a m tá ú ts
en Jafálagn y  en J4eíár^ 
^esiién br9ve y  eoenémim 
Sfií ttsía l&dmlfiiBfráídin lAformarii
tEsquelas de defunción
P w fa  « a  ln®»i*elón; «n  S U  
P O P m A R  a d a t e n  b » » -  
t«  la® euatpo d e  le  medra*» 
g e d e  e n  le  A ^ m tn le tve eió n ,  
M áptm ee, 10 y  18.
^^^^^^^^^^^^^^^^ «̂^^Baa9̂ SS!SSaaaSSS9599SS9SSSá5999B^^^Mevkdad, Actividad y Econdrtifa,
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m
Había pasado, como de costumbre, gran parte de ella 
trabajando ymé levanté muy‘tarde, sabiendo entonces que 
el íey había partido aquella noche. ,
Hice llamár á la señorita de Ghevignieres, segura de que 
me dirían que., estaba enferma y con gran asombro mío me díjerdn que no estaba en el Lpuvre.
En efecto, subí al cuarto de Mauleón, y no la encontré. 
Después.de un momento de reflexión, todo esto me pa­
reció natural: el rey había hecho sacar del Louyre á su 
amada y á su hijo, > .
«Hice llamar á Mirón y le pregunté:
—«¿A qué sexo pertenece?
Mirón snfijó en mi con asombro,
—»Lo se todo;—repuse;—¿de qüé«sexó es el niño? 
—«¿Qué niño?—me preguntó.
Mirón, al qué pregunté y sometí casi al tormento, nasa- 
hía nada; no era él á quien yo había visto en la habita­
ción de Mauleón.
Hice llamar á éste, que comenzó por tumbarse confesán- 
me, qué en efecto, su habitación servía á las entrevistas 
del rey con su amada, pero me miró igualmente con asom­
bro cuándo le hablé de los sucesos de la noche última y 
me convencí que él, como Mirón,no había asistido al alum­
bramiento de la señorita de Ghevignieres.
A la noche mi asombro cteció de punto. EJ rey volvió 
de Caza y lanzó gíandes lameütos.
Aütiqüe la señorita de Ghevignieres había desapareci­
do, no había sido por orden del rey.
¿Dónde estaba? ¿Qué había sido de ella? Nadie lo sabía. 
En vano traté de preguntarle; no pude obtener más que 
pEtlíibrási
—¡Ahí me háü robado la madre; pero no tendrán al 
hijo, # <
—¿Es una niña ó un niño?^le pregunté.
Miróme coñ aire feroz y diítí; ̂  ^  , ,
—¡No os lo diré; no me iíó  ni aún dé Vos!
Y nunca pude obtener más explicación. ' . j
--Ahora, hijo mió, ya sabes todo ló acontecido,—aca­
bó la reina;~hace dos meses que la señorita de Gbevig- 
niércH, próxima á morir, ha escrito su confesión, péro^ma 
muerto sin pndor Hech dónde estaba su hijo ni de (jué át- 
xo era, H ^
Apero d  rey,, _ " ^
—El rey se ha llevado su secreto á la tumba. /  
•^Y vuestra magostad espera hallar á ese niño.
—¿Pero quién esial fin ese niño?rr-preguntó Hu^o de 
Gastelnau. ' ;
—Es un secreto d^jEstado lo que me preguntas.
—Creo que he dado pruebás de saber guárdárlos—dijo 
con orgullo el caballero.
—Pues bien—rdijo la reina;-ñ¡vas á saberlo todo!
III
Ylareina conlinq.Ó así: ♦ ' ' * ¡
—El niño que busco con tanto afán, es de sailg.i*o»'ireaI. 
—¿De veras?—murmuró Hugo mirandoiiáíla reina edh 
asombro. jí ' '
—Es hijo del difunto rey Francisco, mi hijo mayor,—
exclamólarpjoa.máfi^c* . • r;. . <
Sonriendo después al ver ©1 asombro de sU favorito; 
añadió:
—jija, yes, hyo ipío, que cuando se quiere ̂ ob'cáruar un 
graurpipo ,como el dé Francia, es preciso.sábéritódo lo 
que paoá, no solo en el pueblo sino en, la co;‘jte / D^de ha­
ce veinte años soy la verdadera  ̂la única reitWídbiljancia. 
Regentjejprji^erQ, reina, madre despuéa,vnó.,he-saldado el 
Estado' én 'mp ocasiones sino á costa d,eivehir .noebe y día 
ydehaí[erqúe.inepongan al corriente deelíanto'concierne 
al trono de* cerca ó de lejos, espías báb l^ ¡ En ninguna 
ocasión la casa de Lorena, nuestra más iCllldl eneniiga, ra­
za tan valiente como hábil y astum„ ha. aiúenazado eltro- 
^ 0  de Francia uinaque yo,haya eí^do instruida la prime­
ra! jCuanúo ebfijuque ¡Eniique amaba á M^arita, venía á 
Paxfs sin .cesar y (RP siempre tenía noMciai‘de su llegada; 
pero la hom de sacudir eí látigo no,habí^  ̂plegado y cerra­
ba los ojos, . ; ;
—Y ^horp... si viniera... ' ' ’t
’ —Esperiméntaría al^ún contratiempo, iro lo dufJeS. s 
— ¡Ah!:*,
—¿Qué quieres?—dijo la reina con aquella sonrisa pro­
pia desü astycía florentina,—no falta nunca ah volver una 
esquinq.un.rÚHlandríu que por apoderarse déla bolsa, qui­
ta la vida áí mejor caballero. <
T n i n i E S  D E  P I N T U R H . ; , : ? j
EDUARDO JARAii
14; Grama, 14.—MAIáAGA
Decorádo éh hábitacionés al óleo, barniz y temple.—Se pintaíj’, mL 
bles, emplfeándo la pintura «Ripolín» y  -Esmalte.—= Nuevo proGedimíéTii ,, 
en imitadones á maderas y.mármoles (parecido extraordmano)- se
tan muestras como garantía, de esta novedad.; : . . ¡ . -̂,íí***
Para establecimiéf tos ó anuncios, hay construidas _ 
número Je muestras de hier5o, d0: todas, imedidas, ya 
tadas kn Colores, solo á faltaúe los, rótulos para may? 
brevedad en su confección. ^
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se hacen tanto denjtro como iucra.de la población.
14, Gramis, 14—M-ALAGA, ■■ ■ ■
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, ,^ L O P E Z  Y  Q R IFFi
I ^   ̂ S'EroBJsbs.Bi® 1)33 JL-
§ Marqués de Larids, 5.—MALAGA—Talleres. Cuarisll
I ' Fábílca dfe Pianos y Almacén de MúMca e Instrumentos.—L  
I  Bispáñola y'Extranjera.—Ediciones EconómUas Peters y Lito'ff.—1 
I Cblécción de bbras características para guitarra deí eminente cdiíce 
i É): JUAN PXRGA. ' '
I  " Gran surtidp en Piano&y Armomums  ̂de los-más acreditados lí 
I ĵ troctores españoles y |C3rí:ranieEos.—Ventas al contado y á̂ ŝ Ijizoŝ -̂  ̂
I mentos' músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda , 
| : - afe Instrumentos.—Corfiposturas y reparaciones, .r?, : -i , ^
ó p t i c a  y  r e l o j e b í a
«0 -
'p-l -Üt'i M Á R  Y A B Z - l i l i h k v n ; ' ;B8tk.Casa as la que más surtid^#^s«ñil^ R l̂“hjéá| 
'sas tahas á precios red«i3Í||oBi!̂ ' í < í,M£1  ̂,k |4Wmrip S l u a ts. ieiony» i t3ii.uti.wiv™» ji /.S'ILuwaIaa )
'jJUYwada coIoeciÓRon Gemelós para'',i©atro,
a.Roco j
-- "'"'.fO . ■;
5i
